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TOMO-VIII- LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES ll DE DICIEMBRE DE 1001. NO. tfi)
A LOS MEJ0R1-- INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
EL MENSAJE DEL PRESIDENTEDon LuisLa
rcrretcria de
aeta de habilitación introducido
por Mr. Kodey, mediante los es-
fuerzos (pío hii'n nuestro delega-
do y la cooperación de la coini- -
La Tienda del Pueblo,
RBICH y CA Propietarios.Un Documento que ha Merecido Alaban-zas en Todas Partes.los Precios mas Baratos en Nuevo Mexico.
l)i'sjr;n,iilorofi puní Alai. CoxublK-n- a.
l'lil v Imruta, uliura $1.75
l:STrrw llt'inva reoiltiilo el m- -
--Hi,
Bl'EN PROSPECTO PARA LAS REGIO-
NES ARIDAS.
LI Presidente líooscvelt 'lio des-mien- te
ni un sólo punto la repu-
tación que ha tenido de ser un
amigo decidido de los esl ados y
territorios del oeste, abrazados
dentro del territorio conocido
como la región árida. Lslo lo
ha demostrado claramente en su
mensaje reciente al congreso, en
el cual lince recomendaciones mu v
sii'ui de estado nonilirada por el
lesde el Martes de la semana, gobernador, la cual partirá en
pasada se publicó el mensaje del breve para Washington i
Roosevelt ni con re- - prender la campana, en la cual
Vi mmmm " r mmmamm um.iüIo cu' '.nuil y nunca hamuli si-
llo ccm;r;nlíi tan lirtitas y las
venderemos tniii bal ut usque minea
t,í NADIK NKI KSITA
so, y el mismo ha sido acogido tendrán el apoyo del Presidente.
con aprobación y a labanza por la
erar.!? 3Mm&:
HELARSE
DE
generalidad de hi prensa ilustra-
da y sensata del pais. Todas las
recomendaciones y comentos (pie
contiene el mensaje son encami-
nados á, asegurar mayor pureza
y eficiencia en la uduiinist ración
LOS MONUMENTOS CONMEMORATIVOS
Ms ant nptísima la idea y la eos
tambre de iie los pueblos levan-
ten monumentos i
vos á sus héroes y, hombres ilus-
tres. Los egipcios, los ".riegos,
los chinos v los liilnlus la. obser- -
explícitas en favor del establecí!
miento de depósitos de agua y
sistemas de riego al oeste, para
la fertilización y redención de las!
tierras baldins tpie existen en la'HÜS$S0FRIO . publicity mayor prosperidad p;i- -
nla nación. 101 presidente tlo j varón desde los tiempos más re-
sé i".tos con niás ó menos arteyaparta en ningún punto (.S(..Nosotros Ies venderemos este año una estufa
W'gión árida. Recomienda n
congreso pie haga apropiado
cialdela noiít ica. de su maloL-r- a - f "'im Meiwo lOMUouumentos lies liara el ohiel o. in íuci-ainci- il
cuincios los (Oie en nia or liarte1. i . .do predecesor, el niAitir piesi- - - i - i . i i ie en escaia ex icriineuiai v les- -
dente, y npoya enfál icainente a u l din después del t ras- - j A Ii()o (!tM.xt,M1der grande- -
de cuarto como h. del grabado por $2.25
Fer ;tcria Calle del Puente. .LUISILFELD.
.Manden sus Ordene- - por ('oiwo.
Tenemos placer en anunciar (pie neabumos de reci-
bir una segunda factum de nuestras
CELEBRES ENAGUAS
las cuales se están vendiendo tan rápídainenteeonio
el primer lote á
.''. SI. 10, 1.25, Sl.v--,
coooooooo
'l'aml. ion una nueva linea de
Wrappers Corsetines
Combinando la comodidad de una wrapper con el
soporto dado por un corsé ú
81.S3, 8I.U5, 81.30, 81.S3.
COOOOOOOO
Kn adición á nuestra linea regular de WRAP PLUS
las tenemos á
3c. 30c, 73c, 81.00, 8I.S3, 81.3, 1.50,
.3.
OOOOOOOOO
No so tnrdeuon venir A examinar los efectos arriba
mencionados y asegurar un buen precios baratos
siendo que ustedes saben nuestro Motto:
Buenos Efectos por Poco Dinero
i,,.líti(...i ,.nm,..m.l,i Im- - '"'so de CIUU lo o cinco mu anos mentóla arca bajo cultivo para
noreste iiicdioncrccciif :ir la oro.mas del í.arlido Reiaiblicano l' onuiuetit os de lo,-- , griegosf , t "1 Idismieiite lo UIJ'1S i'ieron ios mas nrlMicos y l"'- -Tampoco en dndividad del pais. Lsto avu-minini- o
su pasado registro com..: ,llol(,h(,s- - 1,,-- xooptiiiuido his,tl.u.A I11U(:(( ivaliwuhw
partidario firmo y decidido de la rmmM 1,(11 l'Hrtenun y otros 'li- - LSIH.1..1IIZilH(0 iils nMnarcas del
reforma todos los ,,. Ih'ios poco ha st.brevivido A losen ramos ()(,s(1 t nnllIs.it-- al congreso á
gobierno y persisted todo trail- - v l!,-- ,,s ti;mpo. Las l'ii'ó-- i tratar con justicia v (".piidad á
ce en la puriticnciún del servicio luuU' úo llo. osa obra niara- - ., .j,-,- ,, tU, h(l h visU) (lX.
esta por muchos año. al olvido
ANUNCIO - ESPECIAL.
PARA EL
OTOÑO DE IQOI
VBSEEZJ332E!3l
Los Precios Mas Hnjitos uue Juni-ii- c luin Ofrecido
Por Ningún Comerciante en Ljis Vegas.
público. Los ipio esperaban una mu'S!l ; """" "
actitud radical v alariiianle de , l'(bie, subsisten , toda via casi y abandono de las legislaturas
parte del presidente so han lleva ''i el estado en quo se luillnl.au I1;u.MI;li,.M.
do un solemne chasco, pues lM íuico cuarenta siglos, pero no lian
prudeneiay la moderación se re-- , '"'mulo la meinoria de los
visten en íodas sus expresiones, hiserigieroncon la idea
GUERRA DE EXTERMINIO.
Dijo Nniioicón "Rascad á un
V ha iustiticado con creces lasan i'1'' l'orpotuar mi fama en los si ruso y encontrareis un tártaro,"Por un Lote de Capas de Paño
Para Señoras.
ticipaciones de los que tienen fé íi'los subsecuentes. Las naciones con 0 cual (lió á, entender pie
firme en su perspicacia y talento "'leriias practican geiieralnien- - hajo apariencias de civilizada la
sobresaliente. te esta costuinbie y son muy nu-- j nariém rusa seguía siendo ton
Por lo que se puede desprender1 ",,',,w,w "H monumentos nació- - bárbara como cuando la gober- -
,l;,l's ' U,V"'H H','"n "'' naban los tártaro.s. Igual cosadel mensaje no ha vd p.e h,
administración ,'lel Presidenle Hli,s- Kn L';losl "idos. M. )tl(,. decir respect,, á nació-Rooseve- lt
será ante lodo progir- - U i'1'111"1'- - Li'l. '''.nt y ,,,. se contemplan nltaniente
saywoumñn,iMu civilizadas, com,. Iulaterra, por
tedesviadado todo espíritu do '"''"''' 1",'"'-
-
' ejemplo, y ,p.e c, casos apura-n,.,,,,),,,- ,,
v ,.,,..... c. .... i,.,i,.u c,l(,s lunubres notables se les han Idos retornan á los métodos
Qílf or un 'ott e caPas 'argas de Casí-IfII- Li
mír ribeteadas con seda.
1 tft Cada una por chaquetas para Seño-ip- ilJU ritas, ribeteadas con seda.
erigido estatuas y otros t úmu-- ; primit ivos de hacer la guerra,
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
Calle del Puente.
tiempos á protejer los derechos i. ; ... .... . i ; ' 'a i i . i .
d los ciudadanos. KI iHVMllrh- - runiin hum iH n h ru i un ni- - n'SUCll H1MJM H IS 1 MM M )H i0
''"Ma.tes y en la capital ,ie la 11,.,,.... el Conquistador. Lado- -te favorece fuert, nte el sí.ste.
: ',. i.M 4 . i., i i. i i i i
""' '""'""""' "
' eiarncion on. iai uecua naceina del servicio civil: nprueba la M; pocofecha se proyoetaen memoria del pM- - Sir (ondon Spriggs, primerretención de las Filipinas y la
ROSENTHAL BROS.
La Tienda de Don
SALOMON.
.V
V continuación do la política no
t nal respect o tí ellas; está en fa-
vor de la independencia de Culta;
lamentado William Mckinley os miniM lo do la Colonia, del Cabo
un proyecto verdaderamente na- - 'en referencia á la guerra con los
cional y popular, pues ha obteni-- ' p.oers, refleja las opiniouc-- i y mi-
do la sanción de todos los esta-- ! ras de los mini.-- t i os imperiales,
dos y localidades de la l'iiión, y cuando dice claramente qii" la I l-
isera const ruido con las suserip terminará cuando havaii
desea una fuerte marina de gue
--"A
,vl.
;. :r rra y el fomento do la marinaUlereante de los listados l'nid
J .lf MANGARITO JvMDMI;0, Gerente.v hace muchas recomeiidacioi,. s '"' '1'.' l";,'1,,l au.ei - desaparecido todus los h.anbres
''l Mi. ': - 'J.
X- - A cano. .Ninguno ue los iioiniires urinados (ine se oponen á is
Capas de tela Mpada para Soa
runas y Si 'ó r'.is por .1.00,
sl.'.'S ha;4a s.VOO ciila uiin.
dignas do la atención cuidadora
.
.ii: i 4 . I ' ,. i ... . (ir;inle y Selecto Sur X S-!-1del com-Tos- Muéstrase ei.eini- - P"1'1" "lt "P" n',N nierzas inglesas, i.sto m. sigm- -go pronunciado del favoritism,.: ,,1,,os '"''"; 'mh dejtica otra cosa (pie el extermini,.
existencia ha s,., v,doa su 1(,tal de lospaís la ó H mil P.oe.sel mérito elV quiere que sea p,..
feridoen la distribución de h,s'n"1 "'.ayofsuiceridad y elieicnc.a j ,p1( aún prema en bajo las ,.
e.npl.M.s públicos, por medio de' 'l'"' ,''slll','.v 1,1 ''' sobrepu ,,.,. p,,s .p,e conocen lo que
exnn.inacioi.es competitivas, ex- - "''" n.ode.st la, civismo y vii-- s sla clase do guerras ponen( .1.1 .1 i.... LJ 1 .1! I .1 l' ... .1. ... I .. I I . I . I . 4 1 .
'' ' ' ' ' - ! i. fj t .. T. 7 .;, ,t. .t. .j.- 4- - V.
' "
,.
,ulUa ,, luuinnieolito en anuellos considera, los ,,, pueua
lo tanto, ninguno mereció más evar a elect o sus heiievolas incomo jiolíticos pina los cuales
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
LOS MORENOS
númerodeben escogerse solamente pe.so-i''- 1 '"oMuniento ,pie sus con.pa-- j tenciones, y cree,. ,p I
ñas honradas vco.i.petentcs. t.iótas tratan (levantar en la.- - ,1,. ;crs bajo las mas iraI'll Yumi'ii Mi'vieii luí lllliieiitaudo en ve, do disminuirIIOI' SIIVO.l.'l t . . li ii. ( i . , . i . í (I i ..i ( . ...i .it -Jil I u I nun II (1 l M 1 1 n n i c I I II ti II1 HWflII h i4 liwt I II il'i I. lili l.'l comi- - hasta (iuo nor lia el imoerio hrc--i itáucico se canse é. se arruino li- -sión auxiliar para conseguir unaB8Giiara&Ti
en Nuevo (liando contra un enemigo tancantidad respetahli
mensaje una concepción ciara no
los deberes y responsabilidades
pie incumben á los listados Cui-
dos coiimj potencia universal, y
& rales. Jp
"ÍCSÍ mm en i
tamo en Jm S'ñ
éy May,,r
i2s T al lílenodeo, Escogido eq las 0
mejore FaDrlcas del Orlente. MSí?hk
terco y tan esforzado. Habrá
exterminio pero no morirán so-
lamente Poors sino también
México pura obra tan mérito,
liosa. Los comisionados terri-
toriales han invitailola coopera- -con espíritu previsor de sea (pie
esta nación se encuentro pi
Anuncio Especial
3 LOS MOREMOS
iiforniará miestroMQueremos
y amicus (pie
liemos rompiólo el inferes délos
Sres. Morris y Felis Stroiisse en
el coineicio de Stroiissey Uaeli-nriiel- ,.
l'eiinaiios Isa y Simún
Uaeliaraeli están laanejando el
eonieivio lo i, ismo (pie antes y
ofrecemos al publico nuestro
fi'rande surtido á precios muy re-
ducidos.
Nosotros tenemos un compra-
dor de efect os en Nueva York y
Filadellia (pie está escociendo his
mas bonitos y buenos efectos
para (pie nuestros ínarcliantes
, i t'v' ai ahorrar dinero tratando
con nosotros.
' ( ia convidamos á todo el
público pa l a que inspeccione mi
estro bonito comercio donde se
vende todo á precios reducidos.
radai.ara cnahniiera event imli-- ' .blo, v part icnlarnieiite (le los (didad que pueda sobrevenir. Ln4 '
ÜO
.
.cíales y direct ores de la educa- -
ciiii t ii ii mini' (mi Nuevo Mévieooo ninguna parto de! mensaje so no
QUEDARA LA MAYOR PARTE.
litis noticias pío so reciben do
Washington coinciden con la
opinión gciieriilizadaontre Repu-
blicanos prominentes del Terri- -
5
ta tono agresivo, pero con tono!,, .
raí obediencia v ciiiiiplniiieiito a,fii ino y decidido so expresa la no
.. . . . icslas íncitacu.nes v upreiui.K lo- -I.ILUIll.1.1 ll.l 1 IKI.I 1.I..I1 ..I .ill4llllil.li.
i.;
torio, al cíeetoqiio la, mayor par
SlllVNdIVH lí
STRCUSSE í DRCHfíF.flCH.
l'I.A.A MIA'A,
las vix;as.
'J'enemoM Hit'u la il
(ie- - liuesli'OH
amiyos n ti corral muy
k'l'illiile.
o o o o o "o (To
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
'
nos os superintendentes de con-- !
dado han podido á los directores
y macst ros do todas las escuelas
públicas de ilisl rito y ciudad cu
el Territorio que el dia 20 del co-
rriente se junten susei ipcioiiescn
MAKGAKITO KOMICKO, Gerente.
te (le los actuales oficíales fed
del Nuevo México serán re-
tenidos en sus puestos, recíbicu-d- o
nuevo nombramiento á ma-
nos del Presidente líooscvelt. lis- -
i iniuini ue iiwii-ji- i i (i ni i ii i -
nnierícnno cont ra agresiones de
afuera y reitera la doctrina do
Monroe como política lija é uva
riable'de los listados ('nidos.
Ill mensaje trata de diversidad
do materias (pío son de interés
público, no omitiendo pagar un
tributo merecido al Presidente
McKililey li dt reprobar los ex-
cesos del nniiiquisnio aconsejan-
do que sedecrcteiitodashis medi-
das necesarias para estorbar su
t re los limos do ( he has oscile asi
4 .'J.1U1..II.J-..-
. I.
J y,! ' -
destinadas al fondo el inouu-- 1 lo ('s 'i ticnlarinentoaplicable á
loH Ímv,'H ''"'l'nto contra h.sn.enloáMcKinlov. v m espera
.p1et.dosc..i.tribHvande buena (M,i,,,H " ,mv
h.Ivo una sola excepción, y liode'voluntad vú proporción MliM j
, os. ilacíendoest.M'l.orosa. abe duda .pie el .euo.nb. a.n.e.i- -
"í 'i' 'í' "
'
i i
r.íu do una numera considerable
.. 'c
t'nn iiiiuMiiiia do
.'nianil"
.iiilu jior 2' Hfiox por iJ.i.(Hi. I.a
t:onimnÍB Toley .V WUliant- - Mfj.(in., tin una ffui'iiniU por hiioh
ron rióla tn.'n ti itiu do ci.n ela-- e
HoinoN loi4 únleoM uirelilt-- de
t'Ml fluKO (lo lllÚ(tllllHM. ll
ver f'Hla nil(il.iliit verán (iic ende
10 mejor por el precio.
TctielllOrt un Im'I'Hioho v i'ollipleto
Mirtillo do Motiihrt'i'iiM puru Hcílora.
11 precloH iiiii.v liai tttoH.
SoiulircroN puru tiifiui y puru t -
ñoi'KN, de Vl.no l le--u p.Yoó.
Tuinlilel. velali'-iim-- t mulita Inillii-liit-
lien
.oh y chi innelaiieH ú oM".
linens niaiitn'Jo jbiiIm por l.t.i.
CTendran un dtsni.nu. de 20 y 25 por ciento lo quo compren ust-fe-
tos con dinero al com ido en la tienda de
DAV2-- & SYIDES
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
"(inr.el ri l ma. alio ,
PRODUCTOS DEL 3?JVIS
Sh eilB'iwi CiNif (jiifiU H Diirnculf .1.) l.i rUía. en I. .iiiiiM ilcl .(lUlcio il (f'IMi--
lo de loaos ellos seria iicepini.ie
lí hl gelieialidñd del pueblo. Por
supuesto, los políticos Pcmócra-- t
as y sus óiganos no cosan un
momento de excilar la discordia
y c doseonteiil o y de buena gana
quisieran barrer con lodos los
empicados, perosiisgiistos ó dis-
gustos nada tienen pío ver con
este asunto, pues claro está que
son curtas (pie no cuentan unte
una ad in in ist ración Republicana.
A más do esto, los empleados in-
competentes y (pie han sido inflo,
les á su partido lio cabe duda
quo recibirán sus papeles, pero
I"W""'imt. la cantidad (pie ponga esto Tebien favorece la política do J' -f i , it pant .i .a t u .. L.u.Lipro. . dad siempre pie no sea ni ..,,, y demostrarán el j.atriotis
del sistema de protec, ni(v t,,,M- ,....
c.ó.i quo tantos l.e.,eicios ha xi(,Ul(, v la disposieión quetiono
acarreado á la noción, y el cual
,1,. lolll'(1. s lu.nbres ilustres
debo ser niaiiteiiido incólume ' ,,. pt i(i',t
sin ninguna alteración. '..
ResMtto al estado pura losj LAS PREVENCIONES DESAPARECEN,
territorios pío lo solicitan, nada1 La disposición que es notable
dicoel mensaje, nunq'jo es bien' cut re gran porción de la prensa
sflbido que el Presidente Roose. ' de México y do lasrcpiíblieiiswud-VclHavt.rec- o
íuerteiiiente la nd-- ! nmei canas, lí dcseonliar do las
misión do Nuevo México á la ' promesas y ami-ta- d delgf.biei no
l'nióny esto lo ha expresado americiiiio y á ver un pclio.ro y
inucliisitnas veces. Tal omisiém amenaza f su indepeudeiicin en
fil 7--
Rúen Lienzo 'JO vardas por
l.oo.
I'.iiena Indiana 20 yardas por
II.OO.
Rúen (arrancian 20 vnrdas
por LOO.
LA ESPfCCRIA DEL I7,kÍíUL
mí V ' 'I. II H
los (pie han sabido cumplir sus jo libras !o manteca por
deberes V conservado lidelidml l, ÍL70., 1 una elu-í- (le all leulus (le . J.ok ,iii; (IfHrcn nHI fytlM luiii íi 1. . ii i. 1, ii.uií ii'ii.. .1 AF X i fi,.l. tit... i.7... as principio jiolfticos no lm.y Ki libras do tizucar por íl.íw............ i. .... ';" ; ( .. ......l'k' III tUiU, rollo (lnlilt-K- . Se üt!f C"l' tmlim h eorii- -
irat don (liiiei-dci- i iiiiino. . s
dmlaquo cai-- i j;eiieraluieiito se
es deplorable por lo (pie toca á los propósitos de la gran repú
nuestro tr it olio, en vista Mica, ha desaparecido por coin-d- o
la nctiud benévola del presi píelo ante las francas declara-dent- e
y do una mayoría de los Aciones del mensaje del Presidente
miembros del congreso no puede Roosevelt y todo indica que el :t) barillas do iabon inr ti.00 í
rán retenidos, listono iigruda-r- A
ti algunos, pero do grado ó
por fuerza tendrán que tragar la
pildora por ainaigiiquo lo
Projiclc tíirlos. presi i io de Ion lisiados luidos
lia aumentado grandemente en
la América Latina.
APPEL HERMANOS,
Calle dfl riientr, Conocida romo "Lo Maniano."
tiaer consecuencia s funestas á
nuestras aspiraciones. Hay mu-
tila juobabilidad del pusnjo dolZ inibiioir
.NOTICE OF' PUBLICATION.posado. Se cn-- e que los ladro LAS DOS PALOMAS.Fl INnFPFNMFNTFLL IllULI LIlUILtl I Lt
i
UliiiHilornnocn oHi(Nta)H del MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hagauos una visita para que io
R. KASTLER, Propietario.
Carruajes mas Finos,Los
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
secunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de Las
punían creer iucjiji.
tflOO,OOU
Se paga interés sobre depósitos
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero,
CARROS NUEVOS,
Se Isa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistente.
Se reciben sumas sujetas á, orden.
( H'sti csti'i dejando sen t ir sus efec-
tos cu la nlza do precios en mu-
chos artículos de consumo que A
la fechu son más altos que en
cualquier, tiempo durante mu-
chos años pasados.
Ai.kmama, Ti pesar de los mil y
trescientos millones en que mul-
tó á Francia cuando la guerra
cut re las dos naciones en 1 H70, y
se halla en aprietos para hacer
frente A hij presupuesto en el cual
se anticipa este año un déficit d
1 lü millones de mantos.
8 te ha traducido y publicadoen
castellano en Barcelona, Fspaña,
la novela Monflur, que lia ad-
quirido bastante popularidad en
los Estados l'nidos. y la cual fin-
en parte escrita por su autor el
ex ejobernudor Lew Wallace en el
Palacio Viejo en Santa Fé.
Si: dice que hay prospecto ib
paz ent re los ingleses y los bóe
ros, habiéndose Inglaterra cau-
sado dn lauto sacrificio y gastos
que ha hecho durantelos últimos
dos anos y estando dispuesto su
gobierno á proponer condiciom--
que sean aceptables A los candi
llosl Micros.
Los motines estudiantiles pa
recen á la fecha estar de moda
en los grandes colegios y unive
sidades de Fspaña, lo cual da á
entender que la juventud moder
na de aquella nación no ha per
dido nada del carácter inquieto
y revoltoso (pie ha caracterizado
á sus progenitores.
La conferencia que en el pió
ximo Fuero tendrán en la capi
tal de Nuevo México los asesores,
colectores y presidentes de couii
sioues de condado con el cuerpo
territorial de igualamiento no
podrá lucilos que resultar ení í i i
uuiiormiiiad y eiitiuiau cu los
ii ni liara ti i ii'ii 1 H, y ninguno d
(Helios oliciales ucbcuejnnleasiS'
tlf.
La Keina (uillermiua ha sido
desgraciada en su matrimonio,
pues su esposo no la trata bien,
y aunque de régía est irpe, es muy
exigente cu asuntos financieros y
pretende iiie su esposa lo supla
de las grandes sumas que neces-
ita para sus gastos particulares.
Los holandeses cstiu muy indig-nado- s
contra el consorte de su
reina.
v.... a..i i..,i,. ; 1...1.1iiwir..ii, nniw un iiiintii'li inir
. .
el gobierno aiueiicaiio iimiiihc
sus derechos en el canal de l ana -
,
ma u la compañía francesa que
por más de doce años ha estado
const rayendo dicho canal cu el
i diuo. Fsto seria muy venta
joso porque el trayecto de Pa-
namá es menos que (id millas al
paso (pie el de Nicaragua pasa
de 12.--.
permanentes.
JOSHUA S. HAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAIíS, Vice-President- e. A. H. KMIlJI rI esorero
itlZANRES GO&BROW E
Comerciantes
AIL FOR MAYR,
Ia rompra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atenciót
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
District Court, County of Sau Miguel,
Territory of New Mexico.
H.. A. Wine, Plaintiff. j
The Directors of the Sati Miguel!
Town Site Company et al.,
Defendants. ;
The said defendantrt, the Director
of the San Miguel Town Hite Com-
pany, whose names are to plaintiff un-
known, Samuel M. Taylor, John Fred
Marks, William L. Fowler, James A.
Lorckhart, Harry U. Coors, Thomas
Coin, the tirm of Lockhart and ( orn
pany, S. M. Taylor, Mattie A. I.. Tay-
lor. Alice N. Fowler. W. L. Fowler,
Mattie A. C. Taylor and Lizzie A Phil
lips, the unknown heirs of all the
following iersons, to wit: Sebastian
Duran, Manuel Kodrliniez, Merenlilo
Atencio, Ma. Prud'a Vlares, Luciano
Uarcia, Segundoliarcia, Fran'ca. An
tonia Haca, María rran'ca. Haca, Jose
Dolores Homero y Sisneros, Maria
Kefuia Haca de Homero, Juan Home-
ro, her husband, deceased persons who
in their life time made claim adverse
totheestato of plaintiff in the pre
mise) hereinafter described and also
all unknown claimants of interest ad
verse to the plaintiff in the hereinafter
described real estate are hereby noti
fied that a suit has been commenced in
said District Court, by said plaintiff,
in which plaintiff prays that upon a
final hearinur of said cause his title and
estate in and to those certain lots and
parcels of real estate situate, lylnjr and
beinir in the County of Miguel
aforesaid and described as follows, to
wit:
Lots Nos. One ( 1 ) and Two (2) of
James II. Phillips Sub-Divisi- of Lot
Ten (10), Mock Thirty (30), in Fast
Las Vegas, San Miguel County, JNew
Mexico: also that certain portion of
said Lot No. Ten (10) described as
follows:
Commencing at the southwest corner
of said Lot No. Ten KM at the inter
section of Hlanchard Street and the
alley; thence iu a northerly direction
alonir the western line of said Mt JNo.
Ten (10), being also the eastern line of
said alley one hundred (nn)lcet:iiience
in an easterly direction on a Une paral
lei with Hlanchard Street thirty (M)
feet: thence in a southerly direction on
a line parallel with said alley and said
west lino of said lot ro. ien in one
hundred (100) feet to Hlanchard street
thence in a westerly direction along
the south line of said lot No. len (10)
being also the north line of said
Hlanchard Street thirty (.KM feet to
the place of beirinniiig, being thirty
(IX)) feet fronting on Hlanchard Street
extending back one hundred (100) feet
along the alley in the southwest conn
of Lot Ten (10) of block thirty (110) in
Fast Las etras, ban Miguel County
New Mexico, as shown on a platof said
Phillips n of lxt Ten (10)
on Ule and of record in the oftlee of the
Probate Clerk and Hecorder
of said County, in the territory afore
said.
The said Lot Ten (10) In block thirty
I Ml beinir all that portion of the east
half of said block (.'0) lying south of
Lot Nino (0) in said block, bees
tablished as being the estate and
property of said plaintiff against Ihe
adverse claim or claims oi the satu ue
fendants or any or either of them, and
that the said defendants und each and
every one of them lie forever barred
and htopiH-- from having or claiming
any right or title to said lots and
premises adverse to plaintiff, and that
the plaintiff title to said land and
premises Im- - forever quieted and set at
rest, and that the plaintiff may have
such other and further relief as to the
said Court may be equitable In the
premises.
Unit unless you enter your apiteai
a rice in the said suit on or before the
lllih day of January A. P., l'Ktí,
judgment will lie rendered against you
by default. SKCCNIUNO KoMKllO,
"clerk Fourth Judicial District Coin
Hviion T. Mills,
Las Vegas, N. M.,
Solicitor for Plaintiff.
Celebrated COEY RAILWAY
BICYCLE ATTACHMENT
.' r L", ';j t
SABLES cyolinu to rll th railroad
rail tu jr tiiroiiuh. (uiuf thfull una of jruur birycle. FifKwn or
twantr nillra an hour cao ba niadn.
tbul aaf iiik (!ma. Cvcllnc waa nirmaila mora eaav r ploaaant. No hiUa. no
Mnnm alwaya iriioulh nU. Tbounandl nflinlT una. Kutira wrlgtit. pounda. Hall
IlaarliiK Aun h1 or drtacbad Id thrr
niioutra. y na a n bicycle made. Tlmcoiri
lam aamall pa. aira to on blejrrlr
In carry ni caa lirn mil In una. Fulljr f
l:friiiirt-- will
llaa been on tbt market for ( Kara
!11L'C. A. Coey& Co.
177 1 Salle St., CHICAGO, ILL.
..rMlai M I..A.IA. ..( MM I. tt;t
Prr
ESTA UD. SORDO??
TmU CU ilr torda ra y prrw.iia jur na algia
bien, aon curabla por medio ilemiolra nurva
Invrn. ion; loxU( hayan nacliloaurdo
aon Inruralilra. Loa ruido ta laa rjartaan
Inmtdidamtala. Kx rttwnoa pormenor ra aohrr au
rao. .ada wraona punle curarac por ai nilama
f j an ra.a. en muv prf-- vaatn.
OR. DaLION S aURÍt CLINIC. Sfl la tall
CHICAGO. ILL . . U. a.
OS. QliSaUrs
FACE POWDER
rvilentlnll delicate.
Invtaible, liaiml.;
.Ms áL on ail day. Cicateapille i complexion and
iwanotraiaolpcmilcr
k your dnifcut lor II
rica vk. íiii.le mailed
r x al amp. laa. Cun- -
AIM (iNAHAM. "llfiulv
lloctor." lUt Mkhiiriay --7 Áv., C'hlcaii, 11L
La Cruz Eléctrica de Diamante.
nes al entrar á la tienda desper
taron ú los ocupantes (iiienes se
resist ieron y los asesinaron, des-
pués de llevarse el dinero, el la-
drón ó ladrones volvieron, y pu
ra borrar su crimen nefando, in- -
el edificio. Que tam
bién robaron inercnncias lo de-
muestran las Henales en el lu.ar
dond apilaron sacos de haiina
en la parte de atrás de la tienda.
Los primeros en descubrirlo fue-
ron ilos muchacliitos quienes ha
biau sido enviados á la tienda la
nuiñaiia del .Martes. Hn viendo
uquel espectáculo, volvieron á
todo escape y reportaron lo que
tiiababnn de ver. Se instituyó
una investigación de las ruinas
,y se encontraron dos esqueletos
carbonizados. Nose sabe quien
senil el perpetaador ó perpetra
dores de crimen tan prieto.
lint re los miles de aquellos que
han usado el Kemeilio de ( ham
bella i n liara la Tos, resfríos v la
grippe (Jurante los últimos años,
a nuestro conocimiento ningún
caso ha resultado en pulmonía.
I nos. Whitfield & Co.. 2H) Wn
bash avenue, Chicago, unos de
los
. boticarios prominentes en
aquella ciudad, al hablar de esto
dicen: "Kecouicndnmos el líeme
dio de Chamberlain para la Tos
para la grippe en muchos casos,
porque no solamente recobra
completa y prontamente pero
también evita alguna tendencia
de que la grippe resiilteen pulmo
nía. Pe venta en todas las lioti
cas.
BUQUE DE GUERRA CENTRO AMERI
CANO.
Uno de los íilt irnos correos di
Norte, trae la. noticia de haberse
euarooiailo la humlera Me una
lelas Keiiúblieas cent
caiun en el primer barco de gue
i ra con que se inicia la forma
ción de un nuevo poder naval.
La del Salvador es
la (pie puede ostentar con legiti
mo orgullo, estetiinbredehonoi
tpie revela prevision y energía en
sus hombres de gobierno. Filos
han comprendido, sin duda, qui
por sobre las abst raccioues her
inosas de ciertas teorías, entún
los intereses comerciales (pie dan
la vida á las naciones.
u nuevo buque de guerra; que
lleva c ii sus mástiles la bandera
del Salvador, es según las noti
cias que nos 1 raen los canjes de
aquella nación un barco de ace-
ro, que fué botado al agua hará,
unos ocho años, es decir, casi
lililí II J.llllwtl'tlijlllllllIflU Huillín
' ' "
los le dlasgow.
r uc mbiuirido por el gobierno
ilel Salvador por la suma de cua- -
. .. .. ..
rolltll ' fllliiik lull lllil'nu nutiil' -
miH v es destinado ni ser.icio de
guarda costa.
lia sido armado con cuatro
cafioi.es de t lo rápidoyun Máx-- i
i III .
I ii ue capaeniail para alojar
veiut ocho oficiales de cá.mara v
.i i i i idio tie i i inzcieci rica.
Fs halagador dejar constan-
cia de este esfuerzo que demues-
tra Cspíiitil de nacionalidad
Fl lililí.. lltiJ .t111 II II J .4 1 I I ti
" "'-
-
".
vará todo trance la indeieuilcn- -
cía.
Ml,) Veil H I. M I'l 1,1 0.
Vo se que hare lull, ho pmlia
eslai en mi tepuiiTo, e.cnbe
Mr. S. II Newroa, de lleeatur,
.Ma si ii" hula- - ra si. I i p. a los
Analizo- - Fleet I ici .s. I'ur lies
años muí f i an nniiia de la- - pi o
n s iornris de ludejesl ion, ater
bi a.-l- i. I b-- pi p i. i del
'intestino. lYr.i esta exeelenle
medii ina me hi.o min ho bien,
Uesdc que la estoy usando como
bien y he traíanlo Ib" libras." Los
Amargos Fleet ricos son una cura
'garantizada para Indigestión,
'pérdida de apetito y desarreglos
del Fstómago, Hígado y Ríñones
Solamente oOc en todas las boti- -
cus
1.0 Ql li DICE L'N PI KI0DICO.
Hace coiistnr un periódico ule-niá- n
(píelo l'.óeros, m ost umbra-do- s
al sei vicio general obligato-
rio, sii ntcn profundo desprecio
hacia bis tropas iinTccmii a iu- -
glenas. Agrega (pie Ion KóeloN
j lit ouoceii i l valor de los oficia- -
, Ibclaña; peo
I
...... , M ....
I iiinpiMii'i" in- - iiw i n if ii 'in iff lili- -
loria mi billa de v cn
( llanto il los Mi.,ido (pic hi rin
ídcii iih( pie ne Ich jfritii: Arriba
Una paloma volvía
cierto dia
alegremente á su hogar
trayendo en su dulce pico
grano rico
(pie iba á sus hijos á dar.
No obstante su raudo vuelo,
en el suelo
á otra paloma miró,
que volar ya no podia
porque iinpia
el hambre la desmayó.
A la paloma doliente
prontamente
acercóse y dijo así:
hermana, acepta te ruego
desde luego
el grano que traigo aquí.
Fs preciso (pie lo tomes;
si no comes
de aquí á poco morirás
y t us hijuelos sencillos
pobrecillos!
á mirar no volverás.
Yo estoy fuerte, buena y sana
y á mañana
fácilmente esperaré,
y al llegar el alba herniosa
presurosa
mi alimento buscaré,
Dijo así, y el grano rico,
en el pico
de la oí ra poner logró.
y la paloma doliente
lent amenté
las fuerzas recuperó.
Luego el ave generosa
venturosa
su vuelo volvió á tender,
y nl cruzar por la pradera
toda entera,
una espiga alcanzó á ver.
La tomó en su piro blando
y volando
aleare volvió á su hogar,
donde llena de contento
al momento
dió á. sus hijos de almorzar.
Fu grano dio la paloma
á su moribunda amiga,
y el cielo con una espiga,
recompensó su bondad.
Al Ver este bello ejemplo
no debe dudar ninguno
(pie !ios dá, ciento por uno
al que tiene caridad.
Iíosa ('aimíkto.
I S MlM.ON DE VOCES.
Casi no puede expresar las gra
cías de Homer Hall, de West
Point, la., escuchen porqué: Un
frió severo se habia plantado en
sus bofes causando una tos uitiy
obstinada. Varios médicos dije-ro- n
(pie tenia tisis, y no podían
remediarlo. Cuando todos creían
que estaba ilesa Iniciado comenzó
a usar el Nuevo Pescubriniicuto
del Dr. King jiara el Tisis yes-crib- e
me curo completamente v
ine salvó la vida. Ahora peso '22t
libras." Fstá gn matizado posi-
tivamente pain Tos, Ilesfrioy
mal de Hígado. Precio Tide, y
fl.00. De venta en todas las
bot cas.
REFUEkZUS AL ArKlCA.
Fna caria del Africa del Sur
inserta, en la "(incita de West-
minster," hace constar ipie hoy
es más necesario (pie nunca el en-
vío de refuerzos al Africa, y (pie
no hay (pie esperar triunfos de
cisivoN en tanto ipie no se dis-
ponga de todos los elemi utos ne-
cesarios para ello. Fas escasas
ventajas aisladas tpic se obtie-
nen i o pueden dar idea del ver-
il, il. io cniáetiT de la campaña.
Adeiaás se pierden numerosos
liiiinl'ies m- - las dolencias ipie
iii'.i .luna el i liiu.'i, por los hechos
i!e a a us y p ,if el cansancio de
la pr dolida l i campaña.
KesH-ci- á la oijiunización vi
vil añade--- es inútil intentarla
allí donde no alcaluau nuestros
fusiles, siendo un error el MlM-ue- r
(pie ocupamos uno n otro te-
rritorio.
Pl'SILAMICNTO.
Ill H'iiódíco "(iermiiiiia" al
dar cuenta del fusilamiento dis-
puesto por el coronel inglés (ior-rin- e
de varios prisioneros de
"nen a, lieclio pi'oliíbído en el de
let lio de todos los pueblos civili-f.ado- s,
dice ipie Ioh bocios, lo
n siih seiitimieutOM de hu-
manidad no lian ipierido ejercer
represalias, cero pie seurnineii
te teiidrún (pie recurrir t este ex-
tremo, en virtud del principio de
Ijo por ojo.'"
I b rAXlItmi DK HlltOKH.
111 la última guerra inuclios
soldados cki libieroii ipie paia
Uasu nños. Magulladuras, Porta-las- ,
Heridas, Callos, Collont uras
j tiesas, la Salvia Arnica de Puclv-lene- s
la mejor en el mundo. 1a
!:;'.M;;) para 'ííi lii.i.liilna, Sva
mes. I lcerns, Drupcioues dclPu
i lis y Alnioriniias. Si no cura no
hay pajro. Stilamciite lí.'c mi to-id- as
las boticas.
Se Publica lo Jueves
H. 9ALAZAR,
Editor Propietario.
Kutrarfo romo mati-rl- a de regunda rlaae en la
maleta le 1 M. Vegaa, N . M
l'rerlo de Niisnldon:
Tur un ano, . 12 O
Porte i mwt, 1.00
Como .a tau Iuftm pierio de la uaerliKn
JuIh-ii- í pKara lin rill t. o .
Bajo alumina niiiKl"!' raí ion liareroo ateiu ion
lo de aoVlaiitn a la (raima o,u ntiioraii
naerlblrao M. iMiKrr: mm ln inmolar elImportpda la Miarrleióu Junto con la 6rdeti.
JUEVES 12 DF DICIEMBRE DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como tstado.
I'i, neta di- - hnbílit lición luí sido
lanzado ni proceloso uinrdel cou- -
Si'll-SO-
.
I'lli delegado líodcy está traba-
jando con pan i'inicfio por el es-
tado.
Ij, asunto de un puesto mil-
itar para Nnc o Mi'xico wni des-
lindado pronto.
Ixineiisiijcdi-- I presidente Itoose-vel- t
es un documento que tin-
ta todas nmlci ins ron inteiijreu.
cia y sinceridad.
l,os desconten-
tos liarían liii'ii cu plcpirsus ban-
deras é inn'Hiir pncíllcnnieiite ni
remio
1
.os periódicos I linn
sido los imí.s apurados en la men-
tion le obeinndor, cual ni su
part lo t u viese nl;o pie ver ni el
asunto.
Mi, mensaje mandado por el
Presidente lioosevclt al congreso
es uno de los más extensos y nl
misino fu-Hip- uno de Iok mejor
redact ados pie se lian visto en
este país.
Kx los t ii'iiipos de la democra-
cia los iasios de las cortes de
distrito excedían con inurlio á
tudas las rentas colectadas
Nuevo México, látaosla re for-lit- a
que echan mi'iios.
Mi, partido PiMiiócrata di' Nue-v- o
México tiene mucho n jn-na- r
y nada (pie perder con ipie
haya disensión entre los
de este territorio. I'or rwi
la fomentan mis órganos.
Am vi i.VN do Londres ipie se
considera como inevitable una
"tierra cut re ( hile y la líept'ililica
Argentina, pues amlias naciones
están iaijNii lando grandes caut
de m inas de Alemania.
Lo miembros de la comisión
de est ado nombrad i por el (o
lM'ili.idot (Mero se pondráli cti
breve en ciiniiio p.ira Wicdiinv.-toi- j
á nteiidel' á los intereses de
NileVo México en cute pal t icnla r
L V expoi ta iones de t l'Í:o de
los tndos I 'liidiM ñ la líepñbli
ca MeMeana han sido muy cuan
liosas 1 ante la últimas dos
hematías, liabit-- lo dia en (pie
han exportado i'iiO.OOO bushel-- .
L palabra "pal i iol ismo" en
una de las más manoseadas por
cierto individuos tie cuidan
mteiés paiticnlar y
cuyas opinioiH-- Mcmpie están
iinprci; nadan de mis miras paiji-da- i
i. is
I.i s lia te lid1 b Vg.i i os ipie t
Mi iiest l iida i la misioiicia
Sloi.i e t 'i ii i i.l a b e ill lUe se
lespa jií.'a HJ.Voiii por dar -i
i nl ú su pi i in in i a. y á nan In
de in ! in i nieiito ponen cn circa
bu mu la muelle (! ésta.
II ( i; po o falleció en Indiana
el Coronel .lohiisnii, qiii-fu- é secre-
tario de distrito durante el régi-
men I rata, realizó f.'O.tKlO
d'.Miintesu iiii tindn'iicí.i y no hu
bo uno de los reformistas deaho-r- a
que dijera esta bo n es mia.
11a llegado á
Nueva York el teniente lU-nit-
Sylvaiti, pie se titu'a fcaient" y
ayudante de cuiiimi d Key
Mi lu lih, de Abi-ini- a, el cual lia
venido á visitar los Fstados Uni-
dos y pan-c- e hombre bien educa
ilo hablando correct a mente los
idiomas inglés y francés.
Fl. scfior Kaigosa. delegado de
México nl congreso
y presidente ,,. mismn,
pronunció di días pnaloN un
discurso brillante en el cual usó
expn-sione- s de alta gratitud ha
cia Ioh ItH'liis I'uíJok jir el
niK)yo znornl pi1 pro-t- ( M' xi -
co dnrnnte in iiiiervriirióti frnn- -
cewi, el ciinl tuvo jnr n-- r ultudo
lacvacuncióii de las tropas de
'ajok-'i- i Tcnt io.
Ta Mi'n I amailn lii Ci Hi Volla, luí ili nbierta cn An-
uria h.ii'i' a Ion ufin. Ai au.a do una Krandra méritos,
pr.mt.i hnvo fntnula cn la ia.wh di Knr. ia.
l.iiCrm Kli'i trica Hi HiHiiiHiiti- - ciiraiaW
lo mrta. 11 o iiiiamo iUt-- fin laa ro iniliirHH. Ni'iir.iliria y
liiilor a i! '01I.1 rl ihti o. Ilcluliila.l Xirvl-
a. Aft tiiinl I'turti- - vitu I 'il di'lua Nitvíum,
lioi'ttiiuii-iito- , A1I.1 11 ((lull- - lit . T. inliliir,
Aiaiiii' Klif tinw. lia Ir . h Sun Vitu, I al)"a- -
ion, litilnrva ilo ( ah. in y tudaa laa af.ctacii-iH-i- .lc ui.
Ni-- r iiw".
rii Liii-i-i riMiultailii ao inaiillli'Xla cn iiiihh
maula Imrna
m ciiiii ae Hp a a y de linche, culgaila al enn
una ciicr.la de a n.
Kl lafriiicado I'N I'KSO, y ' rHtant la .ii
ti. iieticlará IhiiIo romo In ciiiimo-- - i t.. .ia,
line riicxlHii de dli'i i quince U11K1 m. Ca.la ml. ml.rulie una lamilla, ifiTimio niicmi y aa ni iiiiih a cl Ui aiar
in una i riu .. iHiriiin no i"ilian nbtcii.-- i ni. Jnr
.rt'VPnilvo contra
Mamli'ii lTu I'esn, lair cxpn-a- rt or.kMi poatal Acnrlart-K-lt
H.ln, li inaiiilnienioi. iirotn una ( rut KlOctrl. a ( 0
liiaiiimi re, 6 M'i purl luco lvi.
M II. a do rcc iini'iula io i a de a q tic linn i'l'.cu-r.l- a
pur ct cru uiaiavl ln-- i- auhrit-- i tu pun-- n
pmlcr iiimkI 'o.
"V..l a Im o lio de ilol..ri" y nliiKiiii iloe'iv inAlmra naioy pcrli i'tnini-t't- la. lita i ll, Ml . ruz
. 'Vil V ,
UUIWÍ t r,, . .... .
......w:
'&JJ 1 ÍSVÍ
aaftrii
...i .
J. li , Si
.ta il, Ai.,. r
I, ill III.' lit- - i'uMili! u e nlivliiha.
H'.irl- n
i UI. i'iiVIO, l.' Mllvuuk e eai cnfiTinri del rcnmatla-ti- por Mirlo hIV liea-- p
.! ii- lni.i-- iinl i ael un ea vueatra ru Klíetrlea de lliaiiiuuttí, (uieilo i i baju mi jiira-ii- i'
to. itio o., hay , a i mejor para.-- l ciiiiiaiiaino.
1, ií- li.ii e I limo I, alil mole-tid- o por dolo ea en el y iirobí mm lioa iloel. re. p. ro im--
ni h.í labn. V it" tra Cm - líi-i'- . d lnainaoio ni ntn infle nua vex. VI'...' S. IN s K,
ría). luiH'.iiio lleulle iii- t nia 7 ano Me '.lid y bu probado do toren y inedli iinia. lu inl..
...r pi luí, ra vi vi i h. ro aiiiiurlo erel ijne ra oual.. b r pero me di eiili a oinpri.r una y
V pu d biilnr a nal ' uno e.ia'itoa .ia, pii'li. levaiitarm.' ,le ai ama y aioira entm perle ta
ni oí Imetio. Ne piie oiil ir e ioinala.ii Ina T.- - ia. LK ' II A .. V A ' V
Los Üepubli .anos Mue con tan- - einciieiita hombres de tripúla-
la hjeie.u y a1(In,,lnniii. iit( i''"'. ok1ícioL 1 aspm t ar hasta
tratan de fomentar la discordia 'doscientos individuos, sobre cu-e- ii
su propio partido, pecan
desmemoriados, pues ponen en! Fl alumbrado se lince por me- -
Dirilnn sus
Pedidos a
Dep. IM
THE DlfliKD ELECTHIG GiSS.
800 Mllwnukee, Ave., CIiJcho, 111.
31LHÍI0DESANIIIGIJ V- -DL,
""waawaaiawaaiBaia f --.jrawna ii-- .i rimam aaiwaaaa aaaaa
B litjijHipii Mi iiiu2S
flv i!7.'- -
SantLi Fe, Nuevo Mexico.
oUidolus consecuencias de su
proceder que seria dar la venta-
ja al part ido lieinócrata que tan
to los peisiguio y tantas injustl
. I ,
t las conn lio en ios tiempos de su
Mipreia.ii ia.
i i.i u ai;i:o mi ri i ni: 1 1 it nisi:
i on m i.u .m iu.. l .( H l .
Meiiilo que no pieie aleanz il' I
lagar elileiino. 1.1 . alano is
( i i lifei liieibid it mil nail ó
de la saugie, y para ctiraiai d"
I ell tinunl'M' leniedios iuteruns.
LI Ü.'ineil in de Hall para el Cata- -
li o se toma intei na men le, y te- -
I lia din-- i taineute sobre la sail- -
gre y Mipeiticies mucosas. Fl
de Hall para el Catarro
no es medicina cuácara. Ha si- -
do recetada por varios años en
este pais por uno de los mejores
médico, y es una prescripción
regular. Se compone de los tó
II icoi" mejor conocidos, juntos culi
los mejores purilicativos de la
s'tngre, actuando Jircctaiucntc
sobre las siqe tides mucosas.
Fa peí íii ta combinación de los
dos ingredientes es lo (pie produ-
ce resultados tan maravillosos
en la curación del Catarro. Fn- -
ieii por manitlestos giátis.
F. .1. ( mkm: A Po.,
Toledo, ( Máo.
Se elidí cn todas las liotieas
por
llalfN Family P,ll ,, in me
I"-
.
D0UI.E ASESINATO.
Se han rccibidoloKpiirtictil.iivM
de un tiliiifii atnn v liorroroso
tl9"KI año Cuadrígrsimo.dns te abrirá el día 4 de Septiembre 1900.
Kl nilegio est.- apoderado por ley para girar certificado de primera clase
de maestro i rus radiados, cuyo certifiiadoi serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
II HUMANO 1Í0TULIMI. Fíe.
GRATIS 14 llt kMOKOA PRr SENTC8t L.A MAS CRANDH OPORTUNIDAD OLElunma ha olrcciilol No cut ata nada var laa Alajaa!lint oír i r-- . ma 11 o de in. ior a n liiii i ule lamia ar ha . u, .lo mi I nu-i- i aito-Coi: a pialo .la ion oro fle II ill atoa paia eflor 6 ra bal ero ri.u inn.illnarla .Mmrl. ai a,
ron Jo , it.a itua l , I cue v.iii.lbrni d.i erlnn, nileiOmetro. una luirán!! po --
rrlto de .' . arioa. y u ararl ela .lurnlilil la'l luíala á un ra o dr uro d 'I. A. Ii.iI.h. loa alíelo-- nw un rulo ib-- primera rallda l d por I a alanientea mi dla abaolmaniriite i rali, loalio. lo pr a r loo atirir-- : I na l ipa Moa . Iianin d Vmiia. ron lKHiu,la ami rrobl valor M
I i.Niiilla Mierrliamii tara Clira-r- . a, 7 r; Pol. a paa 1 al.aeo, Maja pura roaf n, '.' i :lo i ni 'a M iia illo, Ma-- ; llekrna. con ( ami-o- , ,..4 : r, n.'eilor. I i.'I par.te Areli. b ll'ait'na, I. I lier mo KWul, 10o; I tarde HmniiMi ,a.a l'nft. ir- I purdálu.io i paia ma a '.ie .' h lonra para mi Un, Su.-- I laiii.n pura raml-- a lir. Kl re ol riui i 4
a un.. ota lo. II Ii.t.r ilHa nm l prnlraln ile rxatninailoa punli-i- i ie nlv-r-- áuue.iia al no Hitan Km iloinle no hay odrina de r pn o Muad.-bei- i aeomi anar la mili a( iih ilo ae man, la ) iliiiemeon laorden dam a una navaja Kiall. y ma .lain,, al a i tin loa pono-rrt-
rial.ira.l. u "ILO CON RCStNT(t OMATI al rompra A ruda II alanquiere para al :'a 6 . abailem i n.inln para Señora manila Mini una ra.l.-n- a Uinrni-l- l
e ii vrt de una il .niia. Karr ba anlraqua aai lel aurll.lo lilrltaae-ATI.AH JK H IM ((..2 MrtrnpnllUN Hlork, ( IIICAI.O.M I,.
pie lia sido pcrjM'Irado en el los Innxos! los bócrus lo dcspic-t'tiinbnb-
de l.inciiln. l,n tícinl.i i inn pi oíiin. lamente.
S2S DE RECOMPENSA S25.
Yo I abajo infrascrito, ofresco
y piiLraré la recompensa de
por el arresto ó convicción! de la
js'isona ó personas ipii- - forr.arou
entrada y robaron en mi comer
cío, la noche del I.únes, día 11 de
Noviembre, l'.iOl .
Wll.l.lAM l'líANK.
I.OK Alamos, N. M.
de Pavis situada en el ranilioj DnentiiH ciicuiiHtaiiciaH nm
i (n-latj1- , y díhtnnte nnas iji:!::.! bin bnciiai informaciones de ipie
iiiíiiun (i'l ranclio lüiM-k- , de- - diwpinn-ii- , Iiw bó-ri- s suplen io
j J'licH de robarla la, i din ícion n !efy nu de mmm'iiiii-i- u pula ( .mi el
cciiizns crema ndo rt Mr. Pavis y advcrsai io y lo tienen en jmpie
otro mlividuo (pie cataba allí i luuc iiuV de dos ;inos.
ROTURA TA 114 UTAS PK0FFNI0NA LKS.CI Independiente. GRATITUD DE LOS CHINOS. J CAMBIO EN OKLAHOMA.El cónsul en ShnngluH.i Anuncian de Washington que
Chíiin werího :ll ilinm rtn mun 1 I . . . . . . . CuPíTGrátis Para El Asma!No lia) Cura no Iiht I'airo. Prueba(1 tratamiento (irat'is. l'nn tarjetapastal con enter lirecolmi s la trac L. G. FORT,' . """,ei i resiliente na íeternnnado node eutntlo, que los comerciantes ásu eMafelaó puerta hIu costo. I'rucITINERARIO. Abogado en Ley,hen la. Dlrllanre, Kit. II. M. Ill Nde dicha localidad han dado con TEK, Romo, . Y., 1, 0. llox 1714.
Astmalene Trae Alivio Instantáneo y Cura Permanente en Todo Casos.tribuciones por su propia inicia I'laa Nueva, Las Yftu, X. M.
tiva, con el fin de juntar un fon PARA VENDER.
do destinado á erigir un monti La itcrmona quo tlenee comprar una SE MANDA GHATIS SOHIIE EL RKCIBO DE UNA TARJETA POSTAL
ESCRIBA SU NOMBRE Y DIRECCION CLAItO.VHEDHR& VEEDER.Duena maquina üt escribir diríjase almentó en Shanghai al finado
Presidente McKinley, y dicen que infrascrito que tiene una para ven
nombrar de nuevo al Goberna-
dor Jenkins, de Oklahoma, quien
por los últimos años ha desempe-
ñado el cargo de gobernador en
dicho Territorio. La causa de tal
acción son los cargos jue fueron
puestos en coutra de Jenkins en
referencia á su coneecion con una
coinpañfa ganadera. Creese pie
el sucesor de Jenkins en el puesto
de gobernador será el Capitau
Abogados y Consejerosestán haciendo esto como mués uer a precio reiiuemo. E. Chacon.Las Vegas, N. M. CHAINED
FOR TENEN I. FY.tni de su aprecio hacia el difun
I'raotlOHii entorta Un cortea del TerritorioAVISO.to y para manifestar la gratitiu YEARSepan todos por estas presentes oneA. T. & S. F. del pueblo Chino por la ayudaque le lió el presidente durante por cuanto hace se is meses que mi es-poso Sixto Montano, me tiene aban-
donada sin pasarme ninguna asistenciaEAKTHOimU la reciente ruerrn.i I .. arrive 1 i f de consiguiente no lo considero dere- -ni. I'i i.. 2:10 p ni
ni I)ei. 1.00 m,
ni Doi. i 40 ni. aek Mullían, de dicho TerritoSo. M 1'hw. iirrlve li: 0 VSo. 4 'usa. arrive iM a.
EUSEBIO CHACON,
Abofado y Consejero.'
Tiene su despacho en Ni'nn. 1M,
Altos del IVinier Hanco Nacional
Las Vegas, : ; New Mexico
choso a mini á ninguno de mis hijos.KI. MKJOU CLASTICO. rio.
Un pedazo detlanela humedeciWK8T BOt'NI).
No I'iipi. frrlvc 4:00 pm Depart 4:10 p.m
o, 7 I'M", arrive M) p ni Unpart 6:W in.
N". 8 l'a.n. arrive ) mu. in. H art 5:45 a ni.
do con Dalsamode ChaiiUMM-lai- Suscríbanse á El Ixoki'Enüien- -
No hay nada como Asthmeleiie, íá
alivio Instantáneo, aún en loa easr.u ma
malos. Cura cuando todo lo demás fra-
casa.
Kl Rev. C. F. WellH, do Villa Rldge.
111., dice: "La botellita de prueba de
Asthmalene fué recibida en buea condi-
ción. No puedo decirles cuan agradeci-
do mo siento por el bien derlbado de ella.Era una garganta pútrida y Asma por
diezafio. Desesperaba de poder jauisis
ser curado. Vi su avlao para la cura de
esta enfermedad terrible y tormentosa,
Asma, y pensé que se equlvocavan, pero
resolví hacer la prueba. Tara mi asom-bro, la prueba efectué como un encanto.
Mándenme una botella grande.
Kev. lr. Morris Wechsler,
Rabbi de la Cong. Hnai Israel;
Nteva Yohk, Enero :. 101
Vm. TArT Uuos'. MKD1C1NK CO.,
Caballeros: Su Asthmalene es un re-
medio excelente para el Asma y Estornu-
do y su comiKistcion alivia todos lis ma-les combinados con el Asma Su éxito
asombroso y maravilloso.
Después, de haberle analizado cuidado-sáment-
nodemoH iloelrnu -- u,m,i,.i,.,
A WONDERFUL INVENTION.para Dolor y puesto cu las partes tk, $2.00. They cure rtsudmir. linlr falling, IickIbcIi.'íitectadas es sniienor a cuahiuicr etc, yet i'o.itn m uno illna jroomh. lr. W litre's ROBT. L M. R0SS.r.ivctric l oinli. 1 In. imlv imlouifil In llie
worlil- - People, every here Ir Ins hern tutro--
clástico. Cuando tenga dolor de
espalda.de costado ' en el pe
HOT SPRINU8 BRANUti
' lv Lai VeRsfl:00. in. Ar HotSpHuKs 9:2b a. m.
Lv L.at VtKaa :0 46 a m. r HwtpiuiK u.liam.
Lv Ls Viíkh 1 :0; in. Ar llt 6i li'ií l:lipm.
I.v Ihh Ven 4:05 p ni. Ar Ho S riiiK" l'.so p tn.
Lv 1.a Vt'KH i:0j p ni. ArHol StiriuK 5:311 p r .
AVISO. ilueeil, re wllil ttlttuteliiflit. Y mi lniily eomb
vniir unir een cuy ami uie conih liii Hie rentdio, naga la prueba y piedara inn vPor esta doy aviso que prose-cutaréáto- da
persona ó perso Comisionado de la Corte de losmas que complacido con el pron nut in iiihiIc i Hint it la abnoliii.'lv ltiiitlileto drunk or cut the, Imlr Sold on a wr tten
liV iioi sprniR . '., a in. ai i.m vi-r- u: u a m
Lv Hot Sprint 12' pin Ar l.a Ven. 11 4 am
Lv Hot Bprlnit 1 :: 6 pin. Ar l.aa cgn at p m
Lv Hot KpriiiRa 4 S p m. Ar lt V. nun o p mLv UotMprtiiK 5:8.1 p in. T l as Vi nas 6 l)J p ir btados Unidos del Cuarto Dis
to fdivio que da. Ib'ilsamo para
Dolor lambien cura reumatismo. nas pie se encuentren pasteando
KimiHiilof to vc rerfwt tlliii'tion in every
reK''t. Senil tHiniw (or one. I,ilie' ieS e, trito Judicial, X. M., Las Vegas,ovejas o de otro modo trasgreHaiita Ke branch traius coniiert with Non. 1, l.na aplictición dá alivio. De denu Hlee'-.V- . i lve men mul in. men wmitedeverywhere to luirnilnep thm nrUcle Sell on
liílit Airenm re vttl-- l wlih Miren. (See
wmit column n( thl. ier.) AiMrciii 1). N.
2, 7 and x. samlo la Sec. 3(i del Cabildo 11venta en todas las boticas.
Kntradas de terrenos en los comí a- -Non H ami 4 aru California limited, tarrying noun lieu, fliijr , ieiHtiir,al Norte de la Hilera 25 al orien muir.ilof de san . GuadaluiH. Mora.ruiimmi ar only.So i I Ihe lorai train eaut bound: aV car te. Habiendo yo rentado la misPROTESTAS.
Los periódicos católicos pro no contiene oído, morfln, cloroformo ti éter. Resatuosaniente.
ril chair ra and l'iillinaii tluep r for Houvcr,
k'nnsHK Citv and Chicago.
No. 1 Iwthn local train vet bouni. also car- -
Colfax y Union; y jinielias finales en
el condado de San Miguel so pueden ha-
cer ante mi, en la ollcima del Colector
en la casado Corte.PABLO UMBARRI
ma del Comisiona do de Terrenos.
De consiguiente todas las perso- -testan en contra de los ataques JiKV.
DR. MORRIS WKCUSLEK.
A lvT Ctmikt, in X i i. i io.n
ríe ( huir rara i d Pullman ilccpera for Routi
cm i'allfurnia and M xími
No. 7 Usan Francbco and northern Cali or ñas están caucionadas de no hninfundados de pie es objeto el
Arzobispo de París, ponjueeste, Dlt. Ta h'T Hitos, Mkuhink Cu.
, ... reo. ,
Caballeros: Yo escribo
ina train.
N
. Is !lir"Hjfh train. Colector de Deudas Particulareseerlo. M. C. ni: Haca. habiendo robado el maravlHosf .J a,,. ü .u 7 !en uso de su derecho, autoriza HKXKÍXÜ MAKTIMiZ,
COMKKCl ANTE KN
Itonml t lp ticket t pulid. no over n mllc
a! t per cent e im tio AVISO.
Toda clase de Efectos v Abarrotes.
que ocupen la cátedra sngruda
muchos sacerdotes del clero re Notario Publicoi iiiiqiir:n liftueeii !. B Vega and Por este notifico que, habiendo lidad v i su rotulo sobre sua ventanas la calleen 130, Nueva York, de una'vez obtuve una botella de Asthmnlen. mi Um,.,..u ,....' ........ i?. . ...Págalos precios m ás altos norlina.mi esposa, Juanita Serna, abanH 't rtpruiK. 1U rule ! 01. (ioml 0 days.CIIAH K. JONKS.
K"iit. i a Veira. N M Cueros y ales.gular. donado mi hogar, cama, mesa y Hace y Reconocé toda Clase de Docu Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
Kn la misma calle tiene establecidaVKMTil l ATAQUE DE MUERTE. familia, sin causa legal, por lo mentos e Hipotecas.
lo.lnw,..,, .1 . XT 1 I i a -- ,,wr.w I'llHUfttl a IUII1UHU HMlUI t'í?' y muy pronto reflejé una mejoría radical. Despuésde usar una botella desapareció el asma y se enciieutra enteramente libre de
inri, T: "úi"V" conformemenU-- la medecina á,1los jue estén afligidos con esta enfermedad desastrosa.
llK'tutwuniente o. I). PHELI'S, M. D. 'Dlt, 1 au Rkos. MkwcinkCo, i..i, nhi
LO QUE VALE EL ORDEN. na camina, en donde hallarán los me
"Mi esposa estaba tan enferma tanto yo no seré responsable por
ninguna deuda que ella incurra. LAS VKíiAS, X. M.
jores Vinos, Licores y Cigarros.
ANASTACIO CORDOVA K HIJO.
(abaneros: Kutnve enfermo tl A Mili 11 11(11 Ulllly 11. aEl orden s la base principal de
pie medicos buenos no pudieron
ayudarla," escribe M. M. Austin,
de Winchester, Ind., "pero fué .It Estkii.vx Paca. Oficina:la economía doméstica, así es Kn la Oficina de Ki. INDKI'KNOIKNTK
1
.11. n 12 1 tü' haí! f, a,,NBdo- - Vi su aviso y eomen.é con una la,-- i
,
I';",,"t,'u, Ue unft vel'" lh'th' mumnm he compradobotellas de regular, y estoy muy agradecido. Tengo una familia decuatro niños, y por se s añ:is me fnÑ itmwmii.u i
lirada completamente con las eíVrpie en toilas las ;osas debe ha .New Life l'ills del Dr. King."
Trabajan milagrosamente en los
lesarrerlos del estómairo é libra
salud lnnu.Jur.bta y atiendo mis negitod ios días! Í;sted."pueHl,m usaresta certificación como mejor les por.ca. S. RAPHAEL.
i asteos en i.os
Atamitos. Ksafe-t- a
Las Vegas, N.
M. F,n la Plaza
Vieja.
TheSagrado Corazón deInmaculada Concepcióndo. Cura constipación y dolorde cabeza. 2óc en todas'las bo (.7 East l'2'.HIi st.,Citi .SE MANDA UNA PRUEBA AL RECIBIR UNTARJÍTA POSTAL. "No se dilate- - Escriba de una v.z. 1rl iunu.. ni nu tut ninw vt ..Californiaticas. Daremos una recomncnxa por la C1NECO.. 7! Kastlimih St.. N. v.i-i.- . ' 4',","'La Virgen y el Nino
Diez MandamientosMEDALLAS PARA LA CORONACION DE
aprencncii'm y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortandoó transformando las señales de ésteLimitedVida de CristoEDUARDO VILEl rey ha aprobado la propo ganado. City Meat MarketPadre Nuestro
TRINIDAD ROMERO, JR., Prop.Beatitudes.
Handsomest train in t ho world;
best railway meal service in the
world; near the greatest Can von
in the world.
Santa Fe
CHAS. V. JONKS, Agent,
Ims Vegas.
En repueHta á las varias HÚplic'aa
Tiene propiedad
para vender?hemos Imcho designar y ejecutar pol
sición de que se acuñen rmnlallas
que serán distribuidas en oca-
sión de la coronación del Sobe-ran- o.
Estas medallas llevarán
por su parte siqierior los perfi-
les del Key Eduardo y de la Pei-
na Alejandra rodeados de una
inscripción y de sus títulos. Por
ios artistas mas tinos estos oebo her
mosos cuadros religiosos. Están Im
presos desde nueve a catorce colores
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
en pintura de aceite, y algunos de
ellos en respaldas do puro oro sóli i es así Inscríbala con LAS VEGASKKAL KSTATK KXC'HAN(!E al sur
de la plaza en laollcina tie Kl e.
Nosotros anunciaremos
su propiedad en ambos idiomas.
do. Líos colores son ricos fuera le
toda descripción aunque no faustosos.
Para apreciar propiamente el tamnnoel reverso estará trabado unn
magnífico dibujo que representa de estos cuadros elegantes deben detomar en cuenta que son cada uno,
ra a Untan nía sentada en el cen Mora Tenemos de Venta los Te
' KENTUCItY M
if tor Qentlcmm wSLJr
who chf-rU- VSrY
T-i- i tmiiliicii un Hurtitlo mtiy conipHo d Almn-oles- , l'i tnluc.
los Id puis, Maíz, Aveiiii, Zíicaly.y Cliilc
UxS pulgadas, impresos en papel
pesado y superfino. Cuando se colotro de un blasón cotilas armas
can en un marco, lo cual se puede ha-
cer muy barato, forman un adorno
rrenos Siguientes.
SITIO 'tia casa de cuatrociiartos
rales y la fecha de 1002. A la
sorprendente y agradable en la paredderecha de la figura Hritannia T. J.on solar,, en la calle del Pneílico, cer-- ailcl cuadro de la plaza, Las Vcl'iis.stará una vista de la Abadía de Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
de un hogar. Estos cuadros se ven-
derán en cualquier comercio en artes
por H.(M) cada uno, pero apreciando la e vende por Hiki. Su valor de estaWestminster. Todo cl reverso propiedad es Íl,.'i(l0.va i ta demanda por la cual hemos con
estará circundado por una coro M 1 10 .1 -- Lna casa de tres cuartos
on establo y un solar mu v trrande. en
tratado un gran surtido los ofrecemos á
25 cada uno.na le la cual se desprenden ruyos LICORES AL POR MAYOfla calle de Santa Ana, Las Vegas, sevende Hir vale ?."iKi,le sol. Dos por 3!c
Cuatro Dor 60c.
Se vende por J. 15. Mackel,
Kast Las Vegtis, X. M. SITIO 4 Una casa tie dos cuartosLos ocho por Sl.00 on .aguan un establo y un solarN.'ixl7.'ENDOSANDO A PALMA.
El (eneral Maximo (iomez ha pies, bien cercado. Precio, f.'KK!,25 por $2.7550 por $500
100 por $9.50.
ber un lugar lijo para cada cosa,
debe estar siempre en su lugar.
Cuando se entra en una habi-
tación en jue los mueblt's estíín
en 'ompletí) desorden y cubier-
tos de polvo, los vestidos t i ru-
dos por el suelo, la ropu sucia
mezclada con la limpia, etc., se
puede asegurar que allí no hay
economía doméstica ni orden.
El "órden" exige que todas las
faenas ') quehaceres cíe la casa se
hagan ti una misma hora. Al
levantarse, el barrer, preparar
las luces partí la noche, peí unirse,
las horas de comer, tdo debe
hacerse á las mismas horas. De
este modo se contrae el hábito
del "orden."
"El órden es un gran capital,"
es un elemento tan indispensable
para la prosperidad de las casas
como para la felicidad de la na
ción.
I it li til) i za es coiiMguieiite u;
órdenj en donde, este cxUte, in.
puede menos que haber limpieza.
Las cas is, los muebles, las ro-
pas, todo se conserva, y luce
más.
En una casa londe existen las
dos cosas reunidas d lijo pie
hay órden moral, pie equivale a
decir buenas 'ost uinhres, inmun-
idad de trato, alegría prosperi
dad.
Los negocios se deben de vigi-
lar etni propia vista, sin liarse
tanto de la de los deimls.
Verdades Hacienda tu dueño
ven.
Al ojo del amo engorda '1 ca-
ballo.
En falta le cuidado perjudica
más (pie la falta le ciencia,
No vigilará los trabajador
es lo mismo que 'íilregailes la
bolsa abierta.
El cuidado pie uno se tome de
si mismo es 1 (pie fructifica más.
Los grandes niales suelen tener
su origen en los pequeños descui-
dos.
Por un lavo se pierde una he-
rradura, por una herradura se
pierdo un caballo, porque llega
hu enemigo y lo mata, y todo
por no cuidarse del clavo do lu
herrudurn,
SITIO (i - ITn pedazo detí'i rcno bue
no pura cultivación ó para fabricar, siescrito y publicado una enrtu en-
dosando y recomendando á To
URANDIKS Y WIIISKIKS.
Cuartillos 25 y So Centavos. - Medios iS y s5 Centavos
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA,
S Centavos por llotella.
.:. Vendemos á Precios llaratos
Calle del Fufóte, LAS VEGAS, NKW MEXICO.
tuado n La Concetcion, N. M., mide
LASVBGAS
SANTA ROSA
lHiyiirtlas de ancho. Precio, fUO.
SITIO 7. -- Iji cusa y ortali.a tie lamás Estrada Palmacomo candi
señora M. A. UiitenlH'ek, situada en la
calle de Nuevo México. La casa estádato para la presidencia de Cu- -
ia. Dícoipieesel hombre más
competente y más propio para
modernamente construida y cl solar
mide l.'itl pie' de ancho y 17." pies de
largo. Precio 1,.riKJ.
SITIO N. Dos solares de ."i0 pit's de
nicho por de largo cadu uno, cer
cargo tan responsable y que cree
pie el pueblo cubano no dejara
Cuando se hallan pagado $40 t n la ac
ci5n de 40c no se retiiercn más payot
Cuesta $10 al mes por 25 port ions
Costo total $i,ooo, suma reribiúa poi ti
accionista $2,500. (íanam ia total $1,.
500.
Faga de 4 á 6 or ienlo sobif
cados; una casa techada con tejaban
de dos cuartos y un zaguán, una noria
con buen agua y una tlcss'nsa tío dos
de reconocer pie la honestidad
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
política del señor Palma es una Sale Tres Vecen ú la Stmana.Lleva el Correo de K. V. y Pasajero.garantía para el bienestar de la
pisos, esta situada entre la calle del
Pac (tico y la del Alamo, en cl Pto. 5.
Precio íl,Kl.
Las Vegas Real Estate
m;t:M0 ItOXhUO, Prendarlo
patria. Agrega que el último
servicio pie puede prestar á los
cubanos 's ayudarlos en la gran-
diosa obra le fundur una repú
Keraltt'tnos todas las ordenes de tras-
portaciones pagadas de antemano el
misino lia que las órdenes son recibi-
das.
Los Agentes Hacen de $3 hasta $10
Cada Dia.
Tenemos 5,000 certificaciones y que-
remos las do ustedes. Diríjanse
HOME NOVtLTV Mf 0 CO.,
W676 Chicago, III.
GRAN REBAJA DE PRECIOS.
En relojes de bolsa y de mesa,
durante el mes de Diciembre.
Venderemos dichos artículos á
costo. Tent'nios un completo
surtido de joyería, la cual ofrece-
mos A precios muy reducidos.
Aluna es el tiempo do aprove-
charla oportunidad, (arauti-zaino- s
cualesquiera obra que se
nos confie.
Et JAX v JIkuna.mu:.,
Manufactureros defeligrana.
Calle leí Puente,
t f. Las Vegas, X. M.
f 100 CADA ACCI0Oficina en East Las Veías. Esquina en la Calle 8, Dou(las.
Directores.Exctianne
Parte de las Vegas á las 7 a. ni.
Liincs, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mismo di fi las
(i p. ni.
blica, y pie por tal razón rco- -
míeiida á Palma.
GUERRA DE PARTIDOS.
La guerra civil que durante al
HENRY (í. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
F. A. MANZANARES,
c.
J. S. DUNCAN,
Tercer c.
A. D. MIUGINS,
Secretario.
gunos di.ts pasados ha tomado
una fase tu l iva en la república
Un Viaje $6.00. Viaje Redundo $ 1 1 .00.
De ó al Bado de Juan Pain $.1.00.
Se lleva Kxprasoá precios razonuldes.
Se toma la comida en liado Juan l'ais
de Colombia, parece haber dado
un resultad) decisivo con la de-
rrota del ejéi cito liberal, que se
AGENTEShabía possiinado le la ciudad
do Colón, lis fuerzas del iro--
BUY THE
EMWií
SEWING MACHINE
Iloliotlsi tlccelvul 1 y Ih'tso Mho nil-Ve- rl
is a toiO.OO Hewing Machine for
tJO.oo. Tlils kliiilofiiiiiiiebiiK. enii
Ik Isiiigbt from us or un v of our
leu lets fmiil í 1 ",.SI t ÚH.IIO.
W( MANE A VASlItTr.
THE NEW HOME IS THE BEST.
The I'ctsl ilcteriniiicM the streiigfli or
weaklier of Sewing Maebiiii's, The
IhHihh l'ccil i oiiibliiisl m lib other
strung silnls iiiakcM the .w Hume
the Is-s- t Hewing Maehliiu to buy.
ItBlcrCIRCOLABSSSS
wo iiiiiiiufiu tiirnainl prlcra l.i loii' pun-lmaln-
Boticacle la Compañía Winters
Sucesores de K. (í. MURPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
bierno triunfaron en los encuen-
tros que tuvieron lugar entre las
fuerzas Aligerantes y hubo Imi
F.SKINIIKK & Jl lHiKIX, enter St.,
Kast Las Vegas.
KnMF.ito A Dkijíaiki, Plu.a, Las
Vegan.
M. I Coolky, Calle del Puente,
La Vegas.
IKknzo Laiiadik, Santa liosa.
(.'KLSO Haca, Santa llosa.
tantes bajas en ambas bandas.
AVISO.
Por cuanto quo ml esposa, Kiitimla
Martille, di Chavez, ha abandonado
mt casa, mesa y camauin causa legal,
por esto doy aviso al público en geno-ra- l
que desde esta fecha no seré res-
ponsable por ninguna deuda quo ella
contraiga. Josk K. Chavkz,
Ojita, K. M., Oct. Zi, 1501. 4t
COMO Cl KA It LA TOS FF.KINA. El (íeueral A Iban, comundutite
en jefe leí ejémto del gobiernoMr. H. (Jrny, pie vive cerca le
ha tomado posesión de Colón.
Amema, condatlo Duchess, .. i.,
dice: "El Remedio lt Chamber-lai- n
para la Tos es la mejor me
dicina que lio usado. Es un lindo
El establecimiento de su clase más complete
en cl Territorio.j1remedio para los niños para la j
A
tos ferina y nunca faltacn curar."
Cuando se dn ni niño tau pronto
THE NEW HOME IEWINC MACHINE CO.
eaaaac, aia.Wl!iluiiHi. N. V.,t lilintfn, III., AlliitiU, On.,
hi, Iiil,Mo , l.ina,1'iK.,M,iii Krmii'lnii, OI
ron alc bv
como empieza n star ronco, 6
aun cumulo la tos se ha h'sarro
J"Todas li Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, i
todas horas del Ka 6 de la noche.
AGENTES DEGRAPAPHONES Y UTENCILIOS
liado, evitara cl ataque. Debian
de recordarse de esto V tener en mm
mano una botella de remedio
pan la tos y usarlo ni momento
o Mande niñero as:.fr?!2 SpecialTours to
California
ine n parezca n 'stos síntomas
De venta en todas las boticas!
'm MMMM m
.
IIN GRAN ESTADO.
T I ' Inlrrwlm lr mifalriM cfrpln jf ratl(o á nuiwtnHi Aiil.) Mun liautea niiftm, mismo. Iiiti lnnitn
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,rtlanlcrla allí rli.n y tint- - lis wm n frc mi. Mamln u nolnhr, illr.Tc,pn y r.m. l.ni1rpri')r In Rii.nUn-mi- ! surtido: til ítérm 11m I Bl rxlUMd HNípa n ' UklUlmH HrM Hh ktt tíl tt f Céíllf ("tilia rul sti.r. , urU tM tari tm M tt N) f $ HMIO; V -liiM'a'ln ii ara ni m ir A nut i nla r i): I ci mhiimi kt.ii. i, y, imulilani p.ir un nui'vn .1 . aléturra l6r..-- Co.al ttt4é ft tn fNHratt. llM Ml a Ikrffa-l- i (raadla. Millo Ktri! n ' IntM Mkrt I mam ilrin Illa un irllmil, I It.lnl rmi lin Canto, 4 liol.itir. liapa lm ni urn, I r li' lil.nira Iiimw ra nni, I in liantaa il plata rt Ala. ka Vil rainlnt l primer y l halla qui- -rl niáa f raiel' Halo ti au da ikii. 42 117 loaoriaKia ilxl itinn. ti- - mm mmln ni un i.iii.u 'l ...l.. i
Sobre la admisión de. Nuevo
México y Arizona como estados
hay bastante duda, cro no hay COMf RCIANIES r.K
rmli'iiimplili'niiwpa ijiis Vil , o a P4viinlinli. é ana amlrna K.li iil i ron un rrl) para a iiirt ni in ila non liara ritlialleru valí $:i 7'iiiaiiiiar jnir urr n al Vd. man. la ai dliirm mu an nrdni y j c cntaio. mas para ar al luixirt.ninguna resHi to A la leOklaho- - Ld ! I!. Nwm ,nr;hantt- - Ttutuu C..ln.r ii Tales Manlflcaloa.!i:aquc en unión dd territorio kyt rw Hit ntleiiulu, y par mi aorpnaa riininiri indo miirhu m- - Efectos Secos y Abarrotes,
Three times u week front Chicago
In I 'it mail tourist sleepers. Es-
corted by experienced excursion
COMMUl'tur. in v!ei-clki- i. lickiila
honored. Travel comfortiibly
and save money.
Síilltíl l;C
CHAS. F.JONES, Agent,
La Vegas, N. M.
Jiinl lo (Jim r."l. K.l rvl"J inania lnirii i rmi, y la navaja le(rliar no la meterla tT ? no. J. KoHi. Vlrwlina Mitin.
Me rerllililo tmtoa iw efwtna ., mi1 p alelaron, y tllifi ijnevala
mi'jor rompía Ho he his'lin Kl anillo lo wtell de una ir iI'or rl rolo) punió oblmu-- r l'iiai. y iinitrila Ihb hueii tiiinpn iom l unoitfltt l a navaja aula alel roaliiil tmln y loa i lifarrua ou liuruna.
nrliian hatlaiau Irí a oelunr. de varloa aintvoa v .imoo loa inlnluip
na n. Mi K M III.KH. Itaiii'roll, loita.
lii i un auaem Ww n iHirna md irbHi Valen el d..,le da an .r.' lo
Kl lir. i Priater, dli a "do puio rrt n.mn loa vrndnn tan araioa."
K. Wll.l.lkils, Klm.loM.
Indio será admitido en la próxi-
ma hcmóii leí congreso. Esto da-
rá un nuevo estado con ajpz-'-
--Wl .M'":.. uábStúnies."
I Vd quiera lomar vculaji da aontra olería nrneudf ana vi .iil no aisira reate anuario otra t.--- 4l flfiM ti naalr-10llü- í Nuestro surtido de ei de lo mis fresco, acabados de traer del emente
nuestro surtido de abarrotes es de lo mis selecto.Ctlt ManufiKlitrlnt Co,. 849 Ut'i Bulldlné. Chkago- -
LAS COSAS EN SU Pt'NTO.Noticias Locales. Pon I)ionieio Castellano, des-
pués de lialer permanecido en la
Don j rucia no G de Uncu, ee I LFELD'S LA PLAZALAS VEGASPan que lo Archiprestes de la Calum-ní- aConozcan sus Tamaños.ciudad algunos días visitando Asu familia, purt (5 el Miércolespasado para Santa Rosa.cn donencuentra en la ciudad.
I ton José Ibiniirez, de (ociada ÚLTIMOS ESTILOS PARA OTOÑO E INVIERNO.de tieiK establecido un comerciode abarrotes.visitó la ciudad el Sábado pasa
- do.
Don Cruz Sisneros lia tenido lalon Cleofrs Romero y puposa Chaquetas de Señora
regresaron de Santa l'el Ponan desgracia de lamentar la muertede dos de sus ninfias. durante los0 panado. últimos veinte días. Kl MArtes
pasado, dió Hcpultura A Marilli- -Ion Nicolás l'irit), del Alamo
s' encuentra en la ciudad visitan ta C. Sisneros, de ocho nñoM de
edad, victima di? la mnlliadadado ó, sus parientes,
Do Albino II, ( aliemos, de Las
Concha, hizo una visito a la ca
pita) ú principios ! la semana.
Kn paito de ASTRMílUNt 6 'Chinchi-
lla," forradas de Hdtiu, he aquí una
buena oferta por 82 00
Chaquetas de paflo, muy hermosa
de la moda nueva corno la dul gra-
bado $.00
Y otras hasta ikii- - $20.00
De Terciopelo negro con la orilla de
piel, muy bien forrada .' S1.50
Otras por todos precios desde 7"k?
hasta 82500
CORPINOS.
De Franeleta, muy aseados G5e
De Vállela de pura lana $1.15
Corpinos de seda, muy hermosos
82.75 á 17.50
dipteria.
Kl joven J. It. CÍiarette, de C-
imarron, pasó por esta ciudad el
Miércoles pasado, rumbo tí
i'i reunirse con su espo-
sa, Doña Lizzie 15. Charlotte,
Se necesitan fleteros para qiu
lleven canra á Santa liona. Inri
janso á Urowney Manzanares
Kl (iohcrnndor Otero en la ni quien lia permanecido en aquelIn fiar por las ultimas cuatro se-
manas, visitando Asus parientes.lia "obcriiu tonal quiere decir
politico. Fl contraste entreesta
administración y las dos demó-
cratas que lo precedieron es tan
marcado como el (pie hay entre
el cielo y la tierra, entre la luz y
las tinieblas y entre la libertad y
la tiranía, y el pueblo tiene so-
brada razón parador gracias A
Dios por haberlo librado de la es-
pantosa pesadilla de mal gobier-
no y opresión democráticos.
EÑRREDO DE eIsImfÍFa.
Según dice un periódico de la
localidad, la estafeta de Lincoln
se hallo en manos de inspectores
de estafetas quienes se ocupan eu
arreglar los negocios de oficina,
pues se dice (pie el estafetero De-
metrio Perca no ha llevado nin-
gunos apuntes y Intestado ausen-
te du su casa por algún tiempo.
Lof--. que pretenden saber más so-
bre el negocio dicen que Perea es-t- A
defalcado en nuda menos que
2,000, y esta es la causa de su
ausencia y que A esta hora se en-
cuentra en Mexico, de donde se
croe pie no volverá.
LA APERTURA DEL CONGRESO.
Fl primer LA nos de Diciembre
abrió sus sesiones en la capital
de la nación el congreso quincua-
gésimo séptimo y sus procedi-
mientos iniciales fueron rutina-
rios y no ofrecieron nada de par-
ticular. Fu la cAmara fué reelec-
to president!? el Hon. Dabid R.
Henderson, de lowu, y en el sona-
do fué electo presidente del cuer-
po oí Hon. Win. P. Frye, de
Maine. Fu la cAinuro los Repu-
blicanos tienen una mayoría de
cerca de ."() y en el sonado cerca
14. No se anticipa (pie el con-
greso haga mucho ántos de los
cuatro años más de prosperidad
"Aquel que no sepu gobernar
su casa, no debe meterse en arre-
glar la ugena." Fsta frase ó
texto deberían ponerlo A la c..Ik-z- a
de sus coluinuuH aquellos ór-
ganos Demócratas que con tan-
ta solicit ud se mezclan en los ne-
gocios del partido Republicano y
pretenden dar lecciones sobre
honradez y sobre la ciencia de
gobierno. Esto periódicos ata-
can con mucho ahinco al gober-
nador Otero y A la administra-
ción territorial y pintan cuadros
espeluznantes u ce rea de la cor-
rupción y malos procederes de
oficiales Republicanos. A másele
esto tienen la lsfachatez de me-
ter baza en discusiones sobre
asuntos que atañen exclusiva,-menl- e
al partido Republicano y
con nunca vista osadia preten-
den hacer el papel de dictadores
en lo que toca ó los empleados
(pie deba nombrar una adminis-
tración Republicana. Cualquiera
diría al oírlos hablar con tanta
garganta que las administracio-
nes Demócratas de este territo-
rio han sido modelos de eficien-
cia y honradez y no los fiascos
más irrefutables (pie se han visto
en la historia político, del territo
rio. Pasta recordar lo que suce-
dió durante la administración
del gobernador Ross que duró
desd? 1HH5 hasla principios de
1HNÍ), para poner enduro que to
Xadio puede esperar razona-dement- e
tfozar de buena salud A
Pon Juan Silva, se encuentra
ya i mi v restablecido do la la fortes ('límpidos con todo y forros, comportaras, hilo, CA t! TA y fP AA
en II todo lo que se necesita para hacer un traje WfciJU VjiJU J Vj.UUimenos que no tena deseclio unavez al dia. Cuando no se atientimada que ivsisl ó en días pasados causa la cuida deunustublas de A esto, se levantan desórdenes Trajes de boda, de musolina 6 seda muy bien hechos, ó hechos al orden al precio que escojan.
GRAN SURTIDO DE ROPA DE HOMBRES Y MUCHACHOS.el estómago, biliosidad, jaquesobre él.Ill lic. Kusebío Cliacon roifit en, dispepsia y almorranas si-
guen poco después. Si Vd. pii'rekó el hoinino pasado de una vi
evitar estas (lolencias regule susita (pie lii.o u Trinidad, ('obra-
do, y el siguiente día partió para vientre tomando las Pastillas de
Santa l e. Chamberlain painel Fstóniagoé
Hon Jleivberto I). Homero, lia I ligado cuando se requiere. Son
recibido mt iiiiiieiiso surtido d fáciles de tomar y suaves en su
Sobretodos -- Ahora es el tiem-
po para comprar y aquí es el lu-
gar á propósito para obtene-
rloslos mejores y los unís ba-
ratos.
Sobretodos de hombre 8'2.75 y 4.
Sobretodos de pura lana de $8.00
hasta Í12.U0.
Sobretodos Finos, de castor grue-
so, forrados do satin 615 y 1H.
Sobretodos largos de cuello gran-
de, bien forrados 84 y $4.50
Sobretodos largos y grueso$5, $!)
y $12.
Sobretodos de Muchachos y so--,
bretodos largos á cualquier pre-
cio que quieran pagar desde
$1.50 hasta $10.
Cachuchas para Hombre y
Muchacho De todas clases
formas y colores; la mas gran- -
' de variedad y los precios mas
reducidos. 25eporlaque esco-ga- n
de muchísimas clases tales
como las que se venden por 35c
en otras tiendas.
35e por la que escojan de varias
clases que valen 50c.
Ropa Interior-- Callente Pue-
den Vdes. comprar aquí con po-
co diaero.
Vestido uiezcladosde azul, forra
dos de vello grueso por 50e.
De tejido grueso cordon ado, forra-
dos, de color crema, ofertas
magníficas en cada vestido $1.
Hay otros vestidos decalidad mas
barata si Vdes. los quieren asi,
y de clase mas fina también á
un precio á proporción.
Vean Nuestra Ropa de California
--Sin Igual.
efecto. De venta en todas las bodulces tinos y líennosos presen
ticas.te para los días de Navidad
Haeedlo una visita.
VA (ohcrimdor Otero, neoui
OTRO MEMOPÍaL A McMNLEY.
Los americanos residentes en
Pai is, Francia, se proponen eripuñado por su estimada esposa
gir un monumento en dicha ciuy su niño plisaron de Santa l e
bid al malogrado presidente Mo- -por esta ciudad el 1oiiiíiiío pa das las delincuencias que pudiera
cometer una administración Re- -Kiniey, y con ese fin están jun ESTUFASsado, rumbo ni oriente.
Kl Coronel J. F. Cliaves pro iiiiHicaiia no serian ni el remedotando suscripciones que ya mon-tan A una cant idad considerable. dios de fiesta en los cuales snprode los colosales fraudes v escánmomo ei rtaoaao nnie pasado Fl movimiento está encabezado rroga hasta después del dio, de
Año Nuevo, pero no hay duda
dalos ipie se vieron en aquellos
dichosos tiempos Democráticos.or el General Horace Porter,
ante el Club Hamilton en Chica-
go un discurso bi liante, cuyo
tema fué "DI estado para Nuevo ministro aniel cano en Francia v CUARTO.Como leve muestra de ellos se (pie en ol curso de la sesión se
ventilarán muchas cuestiones dea rece lio haber duda de que ten- -México." puede recordar el hecho (pie laIrá éxito. T $'í Vfliitn(iitiiiijinittgrande importancia para la naPon Pablo l'libarri, bio una
V, KlvS); I I .;
y 7"
visita á Kociada lines de la se ción. No os probable (pie se intorveiigooon la ley de tarifa vi
LISTA No. .'
La siguiente list a decartas per
Uuenas, de ca-lid-
superior á
los precios más re-- d
neldos que es po
sible.
mana pasada: fué en compañía
de hii esposa y su hija la señorita gente ni que haya mucha legisla
ción sobre asuntos monetariosAurelia pie tomó euro de la es
manecen en osla, estafeta sin ser
reclamadas por la semana qu fe-
nece el din 7 de Diciembre de
1ÍI01.
Allrn Wcalev l. limón II V
pero aún asi el congreso tendrácuela en aipiel distrito
muchas cuestiouis de alto impor
Id Lunes pasado el Presidente
La estufa LEADER $2.25
es la mejor estufa pura dar calor que w puede
hallar en Las Veas, por ol precio que vale.
Hay otras que tienen otros precios en confor
V .iimÍÍBÍmi.
'I 'iiiiiiijiliiim
Asociación Forense de Xuveo Mé-
xico compuesta de Demócratas
y Republicanos prominentes se
vió obligada A expedir un mani-
fiesto protestando contra una
adminisl raciúii jurídica en que
los gastos de las cortes de (list ri-
to excedían con mucho A las ren-
tas totales recaudadas en el ter-
ritorio, y cuando un sólo escri-
bano de distrito (Johnson) se
embolsó Aguisa de propinas más
.lo .".0,000. Afuera de eso. tuvi-
mos en aquellos lidiosos tiem-
pos (pie fueron la edad de oro de
la democracia, los escándalos
tanda en que ocuparse.
EL PROYECTO DE ESTADO.
Aii.triiuli I, I) MHtlrlil lMm
Aililmiiuli A II Miiri' Hrriinrilii
Iti iitr.l iiimii Airin Mim MhiiIik i Jiihii
HarhiT Jnhn Mf t ti KIWuIkMIi
llurtmr I Mu Mr
llr.i li M J MuI.itií Win II
Jloosebelt nombró al señor Kd-v.a-
W. I'ox, reistrador de ter- -
Ill acta di? habilitación introrenos y id señor Albert W Hkii'U Jin.'- - Murmv li II midad. Vendan a. verlas.La Est ufa COSEY como la del grabado $5.00
l'na estufa de Cocina de puro Acero Comple
I.M'Ml Vr Clin li Mr (iri'iiil KiimIIk Mr
Ir it A 1' KoiniTii A I liitll. m (iiicnio eu la.cámara por el deleTlinmiisoii, recibidor de dineros iI Mmy MI" Koui-- JutiiiHH l i'vl IIim lin llinnii gado Rodey sigue la rutinausua
en sus provistos que por lo gene ta que se piran tizadar satisfacción $32.50rclu H e.Kii Hl r A I'Iii U'icnri lii 11 Mra K.ill.al hl.lll.i
en la oficina de terrenos en Clay
ton.
Iaiii(s las mojas a lossiuieu li'tkiiiiiil Kuiinll Smith J V l SE VEX DE UNICAMENTE TOItral contienen tules medidas, ex-cepto en la materia de donaciolli'iiimi'li (li nriío sinn iimin luí Mlnlluvia MUn Mi'viirn KnliUim ItHu'ilcn.l K " lu ni k l.ni ) Mutes raba Meros (pie lian remitido II' II li HTilllM I'll II 1, i nes de terrenos para escuela yH.in. r H' NI Tulr J Kdina ii te la semana el precio del.i
edificios públicos. Ill acta provelli uil K II 'I liik'l.'r Kliin-- rHiivi.it M..ll Ml. 1 liiiiiiii nii Juliii ') CHARLES I LFELD, LAS VEGAS.que cuatro secciones en cada callHliiiiuk lliury Chlmirl Juanita
.lame li li Jim ii l'rliwti- - i'ruliii
kliiK Krt'il Vnlili'1 Mhiiiii'IIiu
siiscrieión á Di. Imiki'kniuknti:
Jos' I. Montoyn, ífi.".". Kpifa-lii- o
(ionales. .'2.()0. NícoIAs Ks. bildo, en vez de lusdosque asnal-
mente se conceden, sean reserva
Wüllliiil Wil'li.
I). II. Sai.axau,
Administrador de Correos. das para beneficio del fondo do
escuelas públicas, y (pie dos mi
llones de ñores del dominio pfibli
NO LES SIENTA EL VINO.
FHicncruI Iti'll, que es entilan
antedi la parte septentrional SOMOS CUARTEL t t t too sean apartados para of fondo
de const mociones públicas. Flla Isla de Luzon, lia expedido GENERAL
una órdeu prohibiendo A los sol acta también proveí? que después
del pasaje del aefa de habilitaados bajo su mando, (pie beban
ción, A la octava semana de suvino del puis, no pena de recibir
aprobación, el gobernador de
magnos de la penitenciaria que
lastimaron el buen nombre de
Nuevo México y lo hicieron per-
der muchos millares de pesos,
listo pie citamos no es sino una
mtiest ra de las muchas lindezas
que se veían en aquellos tiempos
de reforma (?)
Luego vino A principios del
año de 18!), la mcmoroblo ad-
ministración del gobernador
Thornton, en la cual lució más
bellamente el génio de la demo-
cracia y la consagró por sécula
seciiloruiii como el partido de re-
forma y de buena administra-
ción. Allí tuvimos de todocomo
en la viña del Señor: Terrorismo,
bandolerismo, abusos ollciales,
nrliiti ai edades jurídicas, robo
de legislaturas, fraudes, guar-dio- s
pietorianas, manipulación
de elecciones, etc., etc. Seria ne-
cesario aguardar basto, la reu-
nión el dia del juicio final ten-
ga lugar en 1 vallo de Josafat
un castigo severo. Fl motivo de
sta orden pie dicho licor pro Nuevo México exedrA una pro
clama ordenando una elección dt
CHAQUETAS,
TUNICOS
Y CAPAS,
para Señoras y ,Señoritas, y Hopa de
Toda ClaseM
no? locura entre Iok soldados.
qtlibel, iff LOO.
Los (uerin y Cainadii.
ran ban añadido un run surti-
do de efectos sectis li su bien sur-
tida t riela al lodo sur de la pla-
za. Los señores (uerin y Cuma-dura- n
son jóvenes empresarios y
merecen buen suceso.
Pon Viente F. Murtineí, ro-ine- l'
unte de lloeindu, ncoiupu-fiad- o
por I Km IVdro Pomiiijíuez,
pasar m por esta ciudad el Lú-lie- s
pasado para el luar de su
residencia. Keeresnbnn de Peros,
adonde fueron a atender nego-
cios lepdes.
S lesea tener el atetit de un
oso y suitor Ala comida tómelas
Postillas de Cliíimberlain para el
l)sU'iiiaio é llijrudo. Corrigen
los desórdenes del estómago y re-
pulan el cutre ' hiendo. Precio
lí."c. Prueba uratis. Pe ventilen
111 delegados A la convenciónIsla prohibición noserAtal vez
nsible ú los soldados america constitucional que tendrá el car-god- o
fraguar una constituciónnos, (piiciies podrán raciocinar
meo más ó menos del modo si parad nuevoestado. También se
hace una apropiación do $2,000 Nuestros precios son baratos y nuestrosKfcctos solamente Lo Mejor.guiente: para los gastos de dicha conven
ción, la cual tendrá sus sesiones
en la capital del territorio. Hrff
Con liui'im ru.éii y tino
Se iiii jii'Ivh el Ih'Ut
l'iir Ht'imm il jjran
Ti iiHitirniiiiiliiiiiiM el jiiit'Ui.
A(iiel lit'iir tan ilHfiinti.
Muy iiinlnt y tilicilit nl,-K- l
hiihlielii ilt'llenUi
lli'iiuui'ia el licor micho,
IVni no uitifHti'H CHitilvo
Kn Ih Imt el Himriiiciit'.
NOSOTROS
(acantilamos que sieutan bien y que sou
de los estilos nuís modernos. Vengan
li ver, tenemos la linea unís grande en
la plaza.
EL N0MBAMIENT0 DE GOBERNADOR.
Probablemente para cuando
salga esto A luz habrá sido enpara completar el catálogo de
los delitos y deslices de aquella viudo al sonado el nombramien
EL PELIGRO AMERICANO. afamada administración. Lostodas bis bot icas.
Hemos abierto $3.50
NUESTRO DHPARTAMENTO EN ZAPATERIA ESTA ATESTADO
una Librería derechos, la libertad y la tran-ipiilida- d
de los ciudadanos eran
palabras muertas porque no
tenían ningún efecto ni existen-cí- a
y auo estaban A la niem'd y
to de gobernador de Nuevo Mé-
xico y ese será sin duda el Hon.
Miguel Antonio Otero, ol actual
iucunibonte. listo se sabe por
fuentes fidedignas y acreditadas,
y particularmente por un despa-
cho especial con fecha del dia Io.
Con precios elefantes, efectos bonitos, limpios y de lo mas moder.
no. VA zapato I M KA para sonoras no tiene igualen estilo y du-
rabilidad Precio áf.'l.ríO. I'xiK'iimenten un uar.i
Nuestros efectos para los dias Festi
vos han licuado, y los manifestaremos
ESTA 8RMANA
Venta Especial
. , .
. . . Ropa de Abrigo
de Diciembre publicado por d
importante peí iódíco "(Holie-Democrat- "
de San Luis, Misuri. Mu
dicho despacho se anuncia que
los oficiales del gobierno han re-
chazado los cargos presentados
en contra del gobernador Hrpie
Tcneimis el surtido mas fraude que
umiis hablamos demostrado.
Fu estos diaslosgobicrnoseiiro-ko- s
se preocupan mucho aceit a
de los listados Cuidos y su cre-
cimiento comercial y en
ver en eso un peligro A sus u.
teresesé industrias, listo suce-- d
en particular en Alemania
donde la prensa y todas las ge
raiquias de la suciedad levan-
tan unánimemente el grito de
alarma contra los proyectos de
supremacía comercial pie atri-
buyen A la gran república. Acón-seja- n
la foiiiiiicióu e una liga
arancelaria y comercial contra
los listados Cuidos, y algunos
llegan hasta el extremo de pro.
poner formalmente, la formación
de una coalición cut re las gran-de- s
potencias para hacer la gue
na al coloso americano. Futre
los que más favorecen este pro-re- d
i miento se hulla el emsrailor
alemán, que es uno le los que
más se preocupan al divisar el
espectro ilel ii'liro americano.
capricho de los empleados confe-
derados. Los abusos que come
tieron cu aquella época dejaron
un recuerdo indeleble en la me-
moria de nuestros couciiidada-iios- ,
y únicamente los órganos
IVmócrolas has olvidado tdo
lo (pie sucedió católicos. Y sin
embargo, ellos fin-ro- los queem
la miel de la adulación endulza-ro- n
los amargores de la censura
popular; ellos los pie bugamen-t- e
aplaudieron y celebraron las
Agrande su Retrato,
SIN CJtíT,
Costo Alguno.
taranty.amos que nuestro trabajo
dará entera Satlsfaci-lón- . Vendan a
ver como lo hacemos.
talos cargos son generales en su JUGUETESnaturaleza y no han sido sustan
Camiseta y calzones de lana esqui-
lados para señora, valen 40c cada pie-
za, ahora por 25c
OOCOOCXXOOCXXXXXXXX)OOOC)0
Vestlcos llamados "Union" para se-
ñora, valen Wle cada uno, ahora, ,50c
CCXXOCOCOCKCC)aXXXXX0
Abriiroa para Hombre, fob
ciales ni probados. Por lo con-
siguiente, est A decidido que el
iiomhriimieiit" t Otero como
Fspañolay un completo surtido
de Ftencilios de l!scritorio,coino
también un surtido de materia-
les de escuela. Ordenes por cor-
reo recibirán inmediata aten-ciui- i.
Hcrelicrto D. Homero.
Local en la lístafeta plaza vieja,
Las Vegas X. M. tf
Para invertir en la Asociación
de la Compañía di Kdificios y
Préstamos del Actiia.diríguiiseá
su oficina en el edificio de Veedcr,
Las Vegas, N. M. LVta Asocia
ción paga seis por cieiitoen cuen-
tas de Depósito, Paga oclio Kr
ciento de interés en acciones ma-dura- s.
Presta un de cada
donde propiedad luir, bajo hipo-
teca. Fsta asociación csabsolu-tauieiit- e
segura. If.
Fl Domingo pasado fué lleva,
do A la pila bautismal el niño de
Don Ignacio lqicz y de Doñu
Lscolastica J. de lqieí. Asis.
tiero como padrinos Don Fu
genio Homero y esposa, Doña
Deluvína lt. de Pomelo. La i.iñj
de Don Dionicio Castellano taui-bie- a
fué bautizada el minino día,
Míemio como pnd linos )uii
Secundilio IloUOji'o y esposa Do
fia Anita li. de Homero.
Necesitan
M DU M
TODA CLASE. MOLDESjMjibernador serA enviado al sena.pri "' 'I? sus ca ni leones y lo(iect'iidieroiiy justificaron ! Idi para conílrinacíón. Nose po-- de pae1, confien de Nosotitw si es así,
oboy el fraude político, y el des Tcnemo en mano un Surtido muy
-ci- iMPi-rro-I& f O í CjMt
pilfarro de los fondos públicos.
Con talos antecedentes s ex-trafi- o
que tan repentinamente se
clónales, cada vestido por TiOe, DcU n
examinar rstoa efectos par apreciar-lo.
0C0OOCWOOOOCKCttOOOO0OOO0
Vestido de ahrbo, mupcaprlcliosos
y iHuadamente esquilados, nuevo sur-
tido, Una de nuctra mejores ofer-
ta para la estación, y bien valen íl.no
75c
Como el interés material s eliiu
sobrepuja á todo, no hay tme
. . i i a i 1 cada..
Molde
CrrK c!c Hierro,
Libros PíirnRetrt08t
MUÑECAS
De Todas a? Descripciones
liiin i i tiuu.i ijiie miran uia puedan ponerse cu j a Artica estas
deiua iiue alu.i'a parecen vNiona-lias- ,
listo lo conoce el presiden COCC)OCXXXXXXXXXXXX)0000000
oía esjierar otro resultado de la
controversia que han entablado
tan innivosaria ' infundadamen-
te los enemigos pei saiales y po-
líticos del ji()bfruad(r Otero. Ks.
te ha sido por mas de cuatro
afios un (dicíal excelente, (pie ha
administrado ctai .elo, puntuali-
dad y honest idad los asuntos pú-
blicos y se ha hecho aci-e'do- r á
! l b,i óii y iiiiniios de sus
conciudadanos. LI pueblo que-dan- V
del todo satisfecho tenien-
do il (Uorocomo su c,obernndor.
hayan trasformudo en campeo-ii'- s
de la legalidad y la honesti-
dad, I Icfi'lisores del buen go-
bierno, eu censores y denigrado
les de una adiuiiiístraciiai lícpu-blicioi- a
que no es opresora, ni in-
justa, ni leslionst!i y (uu parar.,
tiza hatM lo sumo los derecho
Vean Saestra Ventana por Trerlo
Tan Buenos Como los MEJORES. Ksprrlale rn Abrlirm para MAo.
le y ios manures de discernimien-
to y por esa razón se desea
agrandar y fortalecer todo lo
po-- l! la sa;i! i::;i de tii,.! . .. ..
V lil'íl il.xri, ,ia ,1,, Iii.1.,m 1,. ..I., I.. E. Rosenwald e Hijp PLAZA.lieaiia, A lili de que si estalla ,b'inpestad Imva maliera de ha-teil- efrente con toda ventaja. , .i i r. . i,- - i . ni, .r, li n I III 1'danos, sea cual fuero su opiniiíii
